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Diario de la Marina. 
Por reoanoia del sefior don Nicanor 
Mantecón ha «ido nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Yiflales, 
el sefior don J o s é Ramón Salas, y con 
él se e n t e n d e r á n en lo sooesivo IOB 
aefiores so^criotorea de este periódico 
en á i n b » loflHildad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADM1NISTEADOH. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
toa* 
Diario de la Marina. 




M A R E J A D A 
Sigua la marejada entra los prinoipa-
las elemantos políticos. Se supone que 
en plazo brava han da ocurrir cambios 
importantes en la polítioa. El estado de 
la mayoría es lamentable, á oonseonenoia 
da la falta de direooión. 
LA I N F L D E N Ü I A DES M O R E T 
Dentro de la situación sa va haciendo 
pasada la tandenoia absórbante del señor 
Moret La prapondaranoia que sa atri-
buye á ésta en los actos y en las deci-
siones del gabinete es cosa qua la pro-
ducá mucho daño. 
P R E S E N T I M I E N T O S 
Consúmese al tiempo en debatas es-
tériles. Una gran parta da la mayoría 
preaiants qua si al gobierno continúa de. 
mostrando que carece de todo programa, 
no ha de faltar quien formule, de un mo-
do concreto, lo qua daban haoar los liba 
rales en el poder. 
C A N A L E J A S B N P U E R T A 
Los que talas presentimientos abrigan, 
vuelvan la mirada del lado !dal señor Ca-
nalejas qua as el hombro qua en los mo-
mentos actuales ha sabido interpretar 
mejor las reformas de sentido democráti-
co que deben introducirse en la vida po-
lítioa del Estado* 
La opinión unánime raolama la solución 
da los problemas económico, social, obrero 
7 religioso* 
M A U R A Y S I L V B L A 
La unión de los señoras Maura 7 Sil-
vela perturbará la armonía dentro de la 
mayoría-
LOS C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 92. 
hombres importantes del archipiélago; el 
objeto qua se propone alcanzároste nuevo 
partido, es que tengan los naturales del 
país mayor participación en al gobierno 
que la qua tienen en la actualidad. 
P a n a m á , Noviembre 21. 
L A P A Z 
El general Herrera ha firmado el tra-
tado de paz> 
KOTI01AS COMBR0ÍAI.K8 
Neto Yorft, Noviembre 21 
Ceatenea, á $4.78. 
Deaonento papel comercial, 30 djv. 5.1i2 
á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO banque-
ros, á $4.̂ 3 62 
Cambios sobre Londres & la vista, A 
$4.87-12. 
Cambios sobre Parle, 60 d^ . , banqueros 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di?., banque-
ros, á 94.11 ilü. 
Bonos registrados de los Estatlos üqi-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á l09 1̂ 2. 
Centrifugas en plaza, á 3.1(16 ots. 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y flete, 
2.118 ots. 
Mascabado, en plaza, a 3.5(16 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 1[1U ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 46 
Harina, patent Minneaota, á $410. 
r. c „ . Londres, No i'iemlire 21 
Azáoar centrífuga, po!. 96, á 9,. ü l . 
M-ucabado, & Sa, 3(1. 
•sdcar de reraolaoha, á entregar en 30 
dlas,7e. 10.1[2<). 
Consolidados, ex Intoróa, & 93.15ilG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaOol, á 83 3,1 
H 1 -el s i i e a i u p á f f i P a r í s , Noviembre 21 
Renta francosn 3 por ciento, ox-lnterés 
99 francos 27 cóutimos. 
no A urtQi&poa MMO M O eh « 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O Ü K 
Las existencias de azósaroa crudos en 
manos de loa importadores de esta plaza, 
' 1 suman boy 16,936 toneladas, contra 32,033 
Idem, en igual fecha del año pasado. 
(OFICIA'i. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes . . . . (4-78 
colgó ilo M m . - M a r i o s CDMerclaliis no la M m . 
OOTIZA-OIOIN" OFIOI-AL 
CAMBIOS. 
81 Londrea 8 diT 
„ Id. 60 d[T 
,, Paría 8 d i T . . . . . . . . . . . . 
„ id, eodiT 
,> Alemania 3 d i T . . . . . . . 
„ Id. 80d|T 
n Bctadoi Cnidot 3d [T . . . . 
„ Id. 60d|T 
„ Kspafla 8 d\T n plata... 
Gr«ODbakoa .. .c««. 
Plata Amerioana...rr...... 
Plata Española....^,.4,.,... 
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" i * 1000 " 
NOMBRES 
Obligacionea 1? IlipotecR Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. eu el exlrangero...... • 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. i,d. id. en el extra ngero 
Id. 1? Id. £. C. de Cieuiaegoi 
U 2? Id. id 
Id. Hipotecaria* F . C. <•« ^ aibarién.... 
Bono» de la C? Cuban Central Ballway. 
Id. 1? hipoteca de la C ' Qaa Coneolidadt 
Id. 2? Id. Id. id. Id 
Id. ConTertidoi de la Id. id 
Id. da la Comapalila Gai Cubano 
rd. del F . de Oibara & Holtruln 



















































„ 200 000 
„ 625 000 
400.000 
Luises . . . . . . 
Plata $1 . . . , 
Idem 50 ots. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 


























Banco Eiptfiol da la Isla de C uba (en clronlaclóD) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe... 
Banco del Comeroio de la Habana 
Compafiia F . C. C. de la Habana j Almacene) 
de Regla, Limited 
Compafiia F . C. C. de ¡2 Habana y Almacenes di 
Regla, aooionea comunes no cotlsables 
Compañía de Caminos de Hierro ue C&rdenas} 
Jácaro • 
(Jompafiía de Caminos de Hierro de Matanzas t 
Sabanilla , 
Compafiia del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Railway—Aooiones preferldai 
Id. id id. id. —Aooiones comunas.. 
Id. Cubana de Alumbrado de Osa. . . . . 
Id. de Qas Hispano Americana, Couso'ldacta..... 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica do Hielo 
Ferrocarril do Gfbar& ft Holguín 
Compra-
dor. 


























Par» CAMBiOS: J. Itantemar-P»ra AZUCARES: F. Slojer.—Para SeQorea Notarios da turno 
32 i VALORES: V. G. Arenas 
I d \ Habana Noviembre '41 de 1902.—Fraucisco Hú?, í̂nr i o Presidente interino NOTA.—Los Bonos ' Aeolonna CUTO capital «• e  £ 6 Currmoy an cotlaaoión ea i rí.sún de $5 oro 
Bapafiol y el peso ooiTeuoy á razón de peso oro eaimnol. 
E S T A D O S I .MDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Boma, Noviembre 21 
E L P A P A D B B U S N H Q M O B 
Xa la recepción de los peregrinos pía-
monteses* S S el Papa ha estado de muy 
buen humor 7 se refirió en tono jocoso 
al rnmor qns ha corrido acerca de su 
IndisDOsioión diciende: 
—No ha llegado todavía la hora de mi 
muerte; tengo muchas cosas que llevar 
acabo antes de dejar este munde 
Washington, Nbre. 21. 
RUQBESO D B B 0 0 3 B V B L T 
Ha regresado á esta capital el Presi-
dente Boosevelt. 
O Ü B S T I O N P E B S O N A L 
El gobierno ha sido informado de qae 
Ctadofredo Hanter, el hijo menor del mi -
nistroamericano en Gaatomala, ha pega-
do un tiro y matado á na hombre proce-
dente de líiohigáa 7 qae ss refagió en la 
Legación americana' 
- Con motivo de haber intentado las an-
tortiades proseder i la prisión del mata-
dor, sa padre ha invocado la inviolabili-
dad de la Legación, lo qae ha dado eri-
gen á ana reclamación por la vía diplo-
mática del gobierno de Qaatemala-
Soranton, P » , Nbre. 21. 
E S F Ü B B Z O S P A B T I O U L A B B 3 
STe están haciendo grandes esfuerzos 
Independientes del trabajo realizado por 
la comisión nombrada por el Pfesideste 
Eoosevelt, para arreglar las diferencias 
fttre los mineros y las compañías pro-
pietarias de mihas. 
Viene, Nbre. 21 . 
N A U F R A G I O 
Un vapor cargado de trabajadores se ha 
Ido á pique en el Danubio, frente á Orza-
va, ahogándose treinta personas de las 
qat iban á su bordo. 
Manila, Nbre. 21 . 
N U B V O P A R T I D O 
Se está Organizando en Filipinas un 
naavo partido titulado demoorata* al cual 
se han afiliado la mayor parte de los 
M m m Á m V - ' V r . ; : 1 - -
R E F U B X i I C A D E CV&A. 
mmmm & ia HIIBÍISII 
D e p a r t a m e n t o de Hacienda 
Contribución por Fincas Urbanas 
2? T R I M E S T R E D E 1 9 0 2 á 1 9 0 3 
Vencido el plazo señalrtdo para el pago de his cuo-
tas errresponaientes al concepto v trimestre expresa-
dos, se hace saber á los interesaios que en cumpli-
miento de lo prevenido en el articulo V i l de la Or-
den número íSul, de 1900; se les roncedo una prórroga 
de ocho días durante los cuales podrán «fectuar el 
paeo sin recargo. Dichos ocho di as comenzarán & 
cursar el 21 terminando el ¿9 del corriente mes. 
Desde el dia V! de Diciembre próximo, incurrirán 
los morosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 pg. sobre la cuota, según c ••(» establecido en ui 
citado artículo VII do la Orden ui'imeru 601, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el dia 20 
Enero del año próximo, iucui riendo deepués de 
vencido eate término en otro recargo de (i pg. que 
con el anterior formará el 12 p§ . sobre las respecti-
vas cuotas.—Habana, Noviembre 20 de 1902.—El Al-
calde Presidente, Dr. O'Furrill. 
Cta. 1766 4-21 
REPUBLICTDE CUBA 
Bstt blo de O'wtrmoión Sanitaria 
Teniendo necesidad esta Comisión de adquirir pa-
ra el servicio de la desint'ocí'.ióii de los Establos, un 
carro con loa arneses correspoudientes, y su tiro, se 
avisa por este medij á las personas que deseen ha-
cer proposiciones, presenten estas, en la Olicina de 
esta Comisión, situada en la Se iretaria de Goberna-
ción, hasta la una del dia 23 del acta;il, en que se 
procederá á la subasta. 
Habana '-íO de Noviembre de 1902. , - i 
mmmm DE A f i m c u M DE LOS mm mm 
Halana 21 de Novievibre de 1903 







Gregorio Peres y Piquero. 
<)-d-22 
LA C O R R E S P O N D E N C I A 
ITTORAEIO 
de laa pálidas de los correos y llegadas 
de los miemos entre (Jaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Noviembre 1? de 1902. 
Linea de la Habana, Key West y 
Port Tamp» . 
Llegan á la Habana: loa mar te i , jue-
ves y sábados , á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los Martes» Jue-
ves y Sábados . 
La oorreflpondenoia se cierra á Ies 
11 y 30 de la mafiana. 
i o — 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércolep, á las 7 A . M . 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los s ábados á la 1 P. M . , oe-
r rándoae la correapondenoia á las 9 y 
30 A . M . y á las 12 y 30 P. M. , respec-
tivamente. 
La línea de vepores de la Habana, 
Key West y MIami ee ha suprimido 
haeta nuevo aviso. 
José A, Alvanz. 
Director g eneral, P. S,, de Comunicaciones. 
. BI ¡^Ldminif,t^adoi•. 
Habana , 




Charieston, S. C 
Atlanta. Ca 
Memphis, Tenn 
New Orleans, La 
Galveston, Tex ••••! 
Abil ine.Tex. . . . . . . . . . . 
Dodge City, Kan 
Kaneas City, Kan 
Suint LuÍ8,illH 
Ciucinatí, O 
Washington, D. C 
































































































S e c c i ó n I c r c a n t i l . 
E S P L E N D I D A 
C O L E C C I O N 
de Vajilleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor, Camas de hierro y de roble, 
estilo "Victoria", Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Car ex, 
Mesas, Sillas y Filtros 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes í e i r t s en la Replica CDtoa fle la n t ó p a "üatof ocf 
Importadores de muebles para la casa y la oficina, 
Obrapía 55 7 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
I NT 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 21 de 1902. 
ÍIÜOÍEBS—En el mercado local sin va-
riación á lo anteriormente avisado, habien-
do hecho la siguiente venta: 
4000 sacos cent. pol. 01», á 3} reales ar. 
Remate. 
C ¿MBioa Signe el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los t i -
pos sobre Londres y España 
OotlÉamofl: 
La adres, 60 df U vUta, de 18.3,8 á 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 dfas vista, de 19.1,8 á 19.7[8 
por 100 premio. 
Paría, tres días vlita, de 51^ 4 5 7,8 por 
100 premio. 
Sapana, según plaza y cantidad, 8 dfas 
vista, 22i á 21.1[2 
' Hamburgo, 3 días vista, de 3.1 [8 á 4.1 [4 
por 100 premio. 
Estada Unido», 3 días vista, de 8 5,8 
á g.iiS. 
MONBDA8 BXTSANJIBA8.—Se OOtlian 
noy como sigue: 
Oreenback, 9 á 9.1 [8 por 100 premio. 
Blata americana, de 8.7[8 ü 9 por 100 
premio. 
TAtOMa » AOOIOHBS—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la Biguleote venta: 
$2000 plata española 77i. 
COTIZACIJ^OÍICIAl 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba i \ hA\ valor 
PLATA ESPAÑOLAi 77\ k 77* 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 110 117 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento • 35 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 69J 70¿ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio !¿5 33 
Compañía de f errocaTriles Unidos de 
ia'Uabaitá y Almacenes de Regia 
(limitada) , Gl* C2i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
C&rdenas y tltioaro 90J 91i 
Conipañia ue Caminos de Hierro de 
Matanzas & Sabanilla 81 83j 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas Si 15 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Híspano Americana 
Consolidada 10i lOf 
Bonos Hipotecarios de la Compañía i 4 ! 
d̂  Gas .Consolidada 40̂  41; 
Bonos Hipotecarios-Convertidos da ''• l 
'Gas Consolidado^....JI.'..UJI'....'. 50 5̂ 
R^d Telefónica t̂ é' la Habana 
Coropañia de Almacenes «le "Hacenfla-
duB <.ff...tt 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. i 
Obligaciones Hipotecarías de Cíenfue-
gos y Villaclara 100 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 15 
Obligaciones 80 




Habana 21 de Noviembre de 1902. 
1:50 
105 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 21. 
Almacén. 
200 bies, cerveza Tropical á $8-50 uno 
25 trias manteca ¿1 Aiiiíel, *jl-25 qtl' 
¿5 ¿1 leche Aguila, $7-15 caja. 
ÍO trias mtca Jai-Alai 1? $14 qtl 
15i2 ¡did id 2? $11 id 
ík) cj sidra Jai Alai, $3-75 caja. 
GOj l yíno Cepa de Navarra, $15 uno 
16 q de 50|2 latas puré tomates, $í-25 las 24i2. 
li! id chocolate M. López, $30 qtl. 
1000 id jabón La Llave $5J caja 
30 id peras Hermosa $5 25 id 
125 gr gb Combate, $2 uno. 
50 id id El Globo, $3-25 id 
12 c[ Aidabó $? caja 
95 id vermouth Marchiona'to $'> id 
Vapor "Habana": 
50 q bacalao Oso, á $J-25 caja 
Vapores de Travesía 
SE E S P E S A N 
Nbre. 24 Hayana New York 
. . 24 Yiglja^tja. Veracruz y Progreso 
. . 24 E^ceiaior New Orleans 
24 Ülv Mobila 
. . 26 México New York 
. . 26 Buenos Aires Veracruz 
. . 27 francisca Glasgow y eecalaf 
SAJJDBAN 
Nbre. 22 Chalmette.. New Orloans 
22 Morro Castle .New York 
. . 24 Havana Veracruz y Progreso 
. . 25 Vigilancia ,....New York 
. . 29 Excelsior New Orleans 
29 México .New York 
. . 30 Cófolenz Bremen y escalas 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Vap.am. Miami, de Cayo Hueso, con carga general 
y 9 pasageros á G. Lawton Childs y cp. 
Vap. cubano Cubana, de Halifax, con carra general 
á L. V. Plaíé. 
Gol, am. Caroline Gray, de Port Tampa, con madera 
á A. J Mendoza y cp. 
SALIDOS 
Dia 20: 
Vap. cubano María Herrera, para Puerto Rico. 
Vap, esp. Gaditano, para Matánzun. 
Dia 21: 
Gol. am. Anua M. Stommer, para Pascagoula. 
Vap. am Miami, para Cayo Hueso'. 




y Santander en el vapor español 
Señores Agustín Pajeando—Josó Uodriguez—Cas-
tor González—Fnmcisco Foiño—Enrique Díaz— 
Perfecto Corrales—Jcó Rodríguez—Vicente Ríos— 
E Martínez-Jnan V Campo-j—l-Vanciaco l'ernas— 
Manuel López—Antonio Quintana—Jnata Pérez— 
Franc seo Bermudez—Einiiigelina Alonso—Manuel 
Martínez—Jor/.-e García—Tomás Castillo-Pedro 
Romero—A García—Antonio Cordel—Constantino 
Farralledo—Josó B del Rio—Bernardo Manri—Ma-
nuel Galileo—José y Conceptiún Colaño—Tomás 
Alyarez—Ricardo Suárez—Francisco Franco—Josó 
Martínez—Curios García—Joaqnlu González—José 
Freijomil—pranciscooCnba—José Romero—C Fon-
zález—Antonio Prado—Serafín Ramos—.Tesé Váz-
quez—Josó Bóveda—G González—Francisco Fe-
rrer—Ramón Viñas— Carmen Rodríguez—Angel 
Fernández—H Alvarez—Fraiu ísco Aidao—Manuel 
Martinez—José Rodríguez—José Mendruiña—* ran-
cisco Casal—José López—L García—JOPÓ Alvarez— 
Fvancisco Cort.za—Dolores Fraga—Lorenzo Car-
neado—Josefa Elizaldo—Ramón López—li Fernán-
dez | Celestina Fernáudaz—G Fére?—Juan Coru— 
A Querejeto—Emilio López—Francisco Suardíer— 
Agustín Prieto—Aetonio y Mauuel FerDÚndez—E 
Maleones—Serafin Arcjial—Luis L, Ríveraud—,M 
González-Ricardo Mlcéndez—Ramón Piélago— 
Fermín Caveda—Matías Iglesias-Guillermo Bro--
der—Manuel A Piinda-^Amalío Eloí na—11 Echeva-
rría—Juan F Salas—A ( abal—Cestíuo Alvarez— 
Manuel Fernández—Josó Amoi—Salvador Gonzá-
lez—Emilio Menéudez—(: Rodriiínoz—Víotoríano 
Foreelledo-NAnionio S AraiiLco—Manuol Califa— 
Isidoro Escanden. 
Para Cayo Hueso en el vapor amerícain MIAMI t 
Señores Francisco P- Pérez—Alfredo P. Pérez— 
Angela Rodríguez y nn niño—Víctor Smirez—V S 
Phreaglbowe—F \\ ' Siiaver. 
B Ü Q 7 E 3 D E C é B w T A J S 
Día 21: 
No hubo. 
A P E R T U R A S Dül E E & I S 1 I I O 
Dia 21: 
No hubo. 
Buques con vegiatro abierto 
Vap. am. Morro Cast le, para New York, por Za 
J CP. 
Vap. am. Cbalmette, para New Orleans, por G 
han y Cp. 
Vap. am- Morro Casíle, -̂ ara New STorjf. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Dia 20: 
Vap. esp. Gaditano, para Matánzas, por H. Astor-
qpj.—De tránsítp. 
pol.am. Auna M. Siammer, para Pascagoula, por el 
'Capitán.—En lastre. 
Tía 21; -'í B& ' 
. A - I N " I D I B S 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas cámaras. 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. 
- '(¡3,; 
7? 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Suga 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A BET a A R D E N A S . 
Nuestros precios de gramil idos, libres de en vise, serán los sigaieites 
Granulado corriente en barriles 4 cta. I b. 
Id . , Id.,en aaqnltoa de 25 60 y 100 
Iba 4 ota. Ib. 
Id. Id., Id., en aacoa de 300 Iba 3i ota. Ib. 
Id . extra, para nao eapeclal en ^ 
barrlloe 4 | ota. Ib. 
Id., Id.. Id., en aaqultos de 
25, 50 y 100 Iba 4 i ote. Ib. 
I d . i d . ea aacoe de 300 Iba.. 41 ots.Ib. 
Loa saqnltos de 25 Iba. están roenvasadoa 
en aacoa conteniendo cuatro aaqnltoa. 
Loa aacoa de 300 Iba. tienen forro Interior. 
Nneetr 3 azúcares catarán de venta en 
todos loa establecimientos de víveres ai 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Queaada & Alonso, Obrapía 15. 
Srea. J. Rafeoas & C», Teniente Key 1& 
Sres. A. Gomarán, a. en o., Oficios 62., 
Sr. Fernando Bonot, Teniente Rey 31, 
Sr. Joaó del Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. Urtlaga & Aldama, Obrapía 10» 
Sr. Franoiaoo Roig, Corrales 6* 
Depósitos generales: Teniente Bey núaorg 9 7 Cárdenas. 




ile la Cci ipÉ írasat l í te 
A N T E S D E 
D i e g o M a r t i n e s & C o n p . 
1 M P 0 R T A D 0 R E S D E G A N A D 0 S 
f T E P T U N O , 3 6 . 
C irea 
~ 2 Í Í F R S S A 
Vap. am, Miami, para Cayo Hneso, p 
Cliilda y cp.—Con 17t) teróloa v i h tl  
ep níifla, 2 
•viandas y 1 
fr, Lawfon 
p ci s y'pacas de tabaco 
¡as dulce, (ÍC bultos provlBiouea, 
IÍVO. 
Vapores de travesía 
VAPORES COBREOS A L E M E S 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I Ü O ^ 
SeMas reptares j fijas meiisiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEUK8 y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmtnte car^a para Matan-
cas, Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba j cnal-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suíieiente para ame-
ritar la ee cala 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
Cap i t án O. von H O F F 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerú) sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPOUTAlíTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de ia Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha ffaigá se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
NOTA.—En esta Agencia tamlión se 
facilitan informes y se venden paeíiioa para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qno hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PAR:S, (ühe-
burgo). LONDRES (Fiymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
C990 i6íi Un 
IflL V A P O t t 
W a r d L x n e 
Vuelta Abajo Sieams Shíp Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes 4 las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empozando desde él dia 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga T pasajeros. 
Retornará de CORTES á laa seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero '2 de 1902. 






Rápido servicio postal y de pa-
saje directo de ¡a H A B A N A á 
NEW Y O R K — N A S S A U — M é -
jico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes h 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cnatre 
p. m. para Progreso v Veracruz. 
Morro Castle. New "Vork Nbre. 22 
Havana Progreso y Veracrnz ,, 24 
Vigítapcia--.. New York „ 25 
México id. , , 2 9 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcbre. 19 1 
Monterey New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de oambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores nonstrr.idos ex-
presamente para este servicio, (jue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que níngini otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar ia correa poudeucía de loa 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó 
pico. 
NEW YORK: Vaporee directos dos voces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este pnerto se ŷ uden ea 
combinación con loe lerrocarriles yia Cieníuegos y loa 
vapores de la Linea qc\e tpcait' también en ¡¡santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
CUBA, MANZANILLO y otros 
di 
AHT0m0_L0PEZ Y Ca 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S . 
Capitán ALDAMIJ5 
Saldrá para 
Wueva 3fork, Cádiz, 
Barcelona y CS-énova 
al dia 27 de Noviembre álas doce del dia llevando la 
oorrespomjlencia pública-
Admite ĉ rga y pasajeros, á loa qne se ofrece el 
Inien ti nto que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demáe 
I puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 26. _ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
[ rio nulos de correrlas, sin cuyo renniaito serán unías. 
Se reciben los documentos de-emoarque hasta el día 
25 v la carga á bordo, basta el día 2<i. 
La correspoudaucia solo se recibe en la Admiuis-
trm ión de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía i\e>né abierta una póliza 
flotante , asi para esta linea como para todas las de-
uiáa, bajo la ciiat pueden asegurarse todos los efectos 
(ino so embarquen en sus vaporea. 
Llamamoa ta atención do loa señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Ruglanionto de pnaajes y del or-
dén y régiinou Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los paaiijeros deberán escribir sobre todos losbnl-
tos do BU equipaje, sn nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus lolras y con la mayor claridad-" 
La Compañía rio admitirá bulto alguno de equipaje 
qne no lleve claiumeute estampado él nombre y ape-
llido de su dueuo, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impoudrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L VAEOK 
M 0 N S E R R A T 
Capitán LAVIN 
v Saldrá para 
P t o . L i m ó n , C o l ó n . Sabani l la . 
Curasao, Cabelle, Lia Gtuayra, 
Fonce , Sfcn J u a n de Pte. JEtico, 
Santa C r u z dy Teoer.fe, Cádlx 
y B a r c e l a n » 
el i de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacífico y paraMaracaibo, Carúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el dfa 2. 
NOTA.̂ —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la'atención do los señores pasajeros ha-
cia el artíemo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De máB pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
EL; YAPO® F í l í h í ñ Oü QOp JWlÍ80tÍI«íf 
C A T A L U Ñ A 
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ el 4 de Diciembre á las ; tarde, se a<imitirá¡n ptopo îciouea en pliejí-w cerrados, 
4 de la tarde llevando la correspondencia públína. í l10r Ks ^eblea gAardar caudales y demás 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. I ^«W8 pertenecientea a la misma 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta ' cas», Damas J4, informarán donde se pueden 
las dio/, dol día de salida. I 7e>"' (í' 01l»Htr0 »«e'8 P-m., todos loa días hábiles; ea-
J.as pólizas do carga se Iji maráu por el Consigna- i fc\aíV1(M au PeÉ,oá 70 8t8- oro español No.e* 
ta rio antes de correrlas, sin cuyo requisito ser/in nn^ | admik.rán proposiciones -que no cnbran loa dos ler-
F odlbe carga á bordo hasta el día 3. | í>1ar* hHC{:.l proposiciones, será JequisHo indiepen-
NOTA.—Ésta Compañía tiene abierta ana póliza t sa^e ^ ^ f . e l 10 Por l<® de l abaluo á la hora da 
floiante, así para esta i,..0a como para todas las de- 1 «nt'egar los pliegos, y se devolverá dicho depósito 
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos | «n e\&c^ a 08 ^ «í0 resulten aceptados, reierván-
dtfé se embarqnen en sus vapores. I do8e l!i Comisión el importedel qne le 89'in adjudi-
Llamamos hi atención de ios señores pasajeros ha^ | Parl* ^«P^der, hasta que se formalice la en-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or- | ^ imtr0 dal dla deber^ ll«oe ,̂í,,; ^ m 
den y rógímen interior do loe vapores de eUa'Compa- a.s! n° faT1' 86 entenderá que renaneja sin reolama-
ñía. el cual dice así: I cion de mugnna especie. 
"l;otlpa.M:tieroa deberán c^cribirsobre todos lo? bni f Asimismo la Comisión se reserva el derecho, da 
tos de *n equipaje, sn nombre y el puerto de destino, * z™}*™ proposición que estime más^ywwate , 6. 
cou todas sus letras y con la mayor «laridad " rechazarlas toda^en absolu-
La Coiqpañia no admitirá bullo alguno de equipa-
je que no llove claramente estampado el nombre y 
apolliilo de su dueño, asi como el del puerto de dos-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número 3̂. 
C O L O M B I A Y M E J I C O 
alt 30d-20 NI 
V A P O R E S 
E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFÜEG0S, 
— ^ 
S a l d r á n todo»los jueves, alternai'. 'lo, de B a f a b a n ó p a r a Santiaqo de Cuba 
los vapores B E I N A D E LOS A N V E J J l S y P U B I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
riendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A N I A . 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . ^ 
Reciben pasa jeros y carga pa ra todos los puertos indicado»» 
Se despacha en S A N I G N A C I O H'4. 
EMPRESA DE VAPORSá DE MSNENOEZ 7 COMP. 
AVISO A L PÜBLIOO 
saldrá de Batabaoó todos los DOMINGOS para Oienfaefiros, Oaeilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . Ee-
cibe car^a los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Igrnaoio 
número 82. o 1540 78-1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
H I N S T E U O O I O N A O R I G O L A 
D B L A D E V I S A 
Por disposición del señor Presidente du la Comi-
sión de dicha Sociedad, cito á loa aeAores donantes, 
para celebrar junta general, ane habrá de tener 
efecto en la calle de Dragones nnmero 51, el domingo 
S3 del corriente, á la una de la tarde. 
Como en dicha junta habrán de tratarse asuntos de 
gran importancia para el porvenir de esta sociedad, 
se encarece la asistencia. 





M ABiSTOS DE CARNES 
SE LA HAB&MA 
E W L i q u i D A C I Ó N 
ll.i'ta el día'-H da Nayien^bre. á lúa cuatro de fn 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A MEBOADEBEB 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de crédi to , 
(firan leiraM tohrt Lóndres, Jfew York, iVista 
Orieáni, Milán. 2\*rín. Boina, Veneeia, Floren.-
tia, Nápult» Iti$hoa Oporto Oibraltar. Bi'emcrt, 
Wmnhwyi, París, Havre, liantes. Burdeos, Mar' 
tella, ÜAtiiz. Lyon. Méwieo, Veraerus, San Juan 
te Puerto Bico, ele,, etc. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orus de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedi/ai Sttnta Clo-
ra, OaibarUu, Sagua la Orande,, Trinidad, Cien-
fuegos, Sancti-Sptrilus Sant{n¡p de Cuba, Ciega 
de Avila, Manzanillo, Pilcar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y NxífVikUy 
ol538 78-1 Oo 
6. lawloii Childs y Compañía 
SANaUEROS—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especi<ü 
suenctdn á 
Traosferenclas por el Cable 
11541 78-1 Oe 
i I M % y Comp,, o . o 
Hacen pnjozpnr el cable y yiran letras á corte % 
\argc, vista sobre Nev> York, Lóndres, Pofíí y ac-
bre todas las capi'.alis y pueblos de España i dslat 
Buharen y Canarias. 
Agentes de la Compafiia de Seguros contra m-
seucuos 
x '.(W •»(«« 1 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 exiravfo 
que sufran los bultos de carga f̂ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
canc.íiiH. ni tampoco de laa reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oo 
Habana 15 de Noviembre de lOC-J, 
L a Comisión Liquidadora, 
99SS 4-10 
Vapores costeros. 





Íinenos de la costa Sur; también son acceeibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
M,O_rimEN[.T0 U E PASAJERO 
LLEGARON 
Fe Cayo Hueso en el vapor americano MIAMI. 
Señores P W Baele v señora—José Candríello— 
M wílliam—W D Isiffn^-W M William—C M Mar-
tin—B Feal—C Slorris. 
d̂ ft ipionnar jos Agentes 
dos razonables 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina nara informar a lofc viajeros 
qne soliciten cnalquíer aato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
f X E T E S 
La carga se recibe solameuto '.a ttoptra de la sali-
da de los vaporea en el t̂tuelté'de Caballería. 
Se Arman conocilhíentos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertosde México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
t¡M ordenanzas de'Aduanas requieren qne esté ea-
f ̂ cî cadp ep los conocimientos el valor y peso da las 
nfórcancias. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos, diri-
girse á 
Zaldo y Comp. 
1 ¡thOMilt dffl í CUBA 76 y 78 
• JOSfi 1S6- Jl 
SOBRINOS^E^HERRERA 
Mj V A P O R 
S a n J u a n 
Capitán GINBaTA 
Saldrá de este pnerto el día '25 de Noviembre 6 las 
cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a » , b Aicq to^ffl OIÍÍAT 
Puerto Padre, 
Giba:?*. 
'S&s'aá &• T á a a m o 
Baracoa, 
Q u a n t á n a m o 
y (Jaba 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sns armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
BANCO M I O N A L DE CUBA 
{Nat ional Ba/uk of Cuba) 
Ca l l e d o Q u b a n ú m . 27, H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
Expide cartas do crédito para todas la* 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provínolas y demás pue-
blos de la Península, Isl^s Saleares y Ca-
narias. 
Admite en en Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que DO b^je de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre qoo el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses coavenslo-
nales. 
Hace pagqi y «poUroa poí cuanta agena y 
op^rri igaaluiente en sus sucursales de San-
w Á de Cuba, Glenfuegos y Matanzas. 





Desde el MIERCOLES l? de octubre en adelante 
j hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Haba n i á Sagaa y vico versa . 
Pasaje ea 1? | 7 00 
Id. 6^39 .'. 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 Í0 ots. 
De Habana á C a i b a r i e n y v iceversa 
Pasaje en l? % 10 (¡0 
Id. en 3? . . . .„ 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cía. 
T A B A C O 
De Caibarícn y Sasaa A llábana, 15 con» 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse & sus armadores SAN 
PEDRO número 6, 
o 1537 78-1 OQ 
Cárdenas 7 Júcaro 
BBO lir.TAUU 
La Directiva ha señAlade el dia !¿9 del actnal, á las 
doce, en la casa challe de Mercaderes número 36, (al-
tos del Rauco del Comercio) para que tenga efecto 
la Juma Ucueral ordinaria, en laque se dará cuenta 
con el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas v presupuesto preŝ ut̂ doa 
en la General del día 31 del mes próximo paludo. Lp 
que se pono en eonociiniento de loo sejl,o.i;ea acclonia-
tas para au asiHlencia al r,c',«,; eu concepto de que 
djeha Junta se celebraba con cualquier número de 
concurventea, y que en ese día na háhra traapaso de 
a»icloi\ea, ni pago do dividendos. 
llábana \2 i\v Novieiu|)re de 1909.—El Secretario, 
Francisco de la Carra. 
o 173» 15-13 N 
jiLirT-_,:zzi— ' - : j a 
GIROS m LETRAS. 
í9 F 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por ei cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
NBW'TOK, LONDRES 
PAEIS, ALEMANIA, 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Ganarías, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Rusia, China, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Honduaas, Ñica'* 
ragua, Balvador, Argentina, Brasil, 
Cbüe, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
t^En esta Isla sobre todas las 
platas y pueblos. 
S A N IGISTAOIO 70 
o IfiriS 52-1 nv 
S r 3 J L ~ L i I O O T Í T O I P . 
CUBA 7« y 78 
Macen pagos por el cable; giran letras á corla y 
ta rt/a vista y dan eartns de crédito sobre New Yorft 
Filadf.lfia, líew Orleans, San Francisco, Lóndres, 
Parí::, Mudrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dad oe importantes de los Estados Unidos México 
y M>\ropa, así como sobré todos los pueblos de E t -
pañff y capital i puertos de México. 
jüry combinación con los señores 3 , B Soliint 
SÍ, Co , de lüieva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y aetiotnes cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reoi-
hen por cable diariamtut». 
«1538 78 1 Oo 
i. A. B A N C E S 
OBISPO 
Hace pagos por cable,- gira lairas á corla y larga 
tisía y facilita cartas de crédito sobre las princi 
pales p'íuzaf de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y «obre todas las duda-
i6$ y pueblas rfc España i Italia, 
• i m 78-28 Ot 
N. Q E L A T S Y C P 
1081 AGUZAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pa&os por el cable, f a c i l i t a n 
carias de crédi to y g i r a n letras 
d corta y l a rga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Vcraemn, Mí-
tico, San Juan de Puerto Bico, Landres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburyo, Boma. Ñá-
pales, Milán. Qénova, Marttlta, Babre, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín, Di&ppc, Toulonse, Vene-
na, Florencia, Palermo, !furin,.Mas%no etc., así 
tomo «o6re todas la tmpitales y provincias de 
Esparta é I s las Canar ias 
C 1318 168 IB 
• • 1 
la nersoua qne haya encontrado nua sortija, con im 
brillante, de las de selioras suplica la ept- ;_ ' 
(!olón 33 dondne se le graiincara con sa valor, p»-
tratarse de un recuerdú de una Uenautm difu"-
DIARIO BE LA MARINA 
SABADO 22 DE NOVIEMBRE DE 1802 
Lá HÜELSL 
Y EL "JltpiO." 
Ayer hemoe-recibido la siguien-
te comuLioaüfón': ' 
CoQfdderación de Tipógrafos de la Habana 
"Oomonioo á Y d . gae en la j au t a 
general celebrada el día 1$ del aotaai 
se a c o r d ó por nnanimidad qae esta 
Confederac ión seonndaae el movimien-
to qae realizan los obreros de la in-
dustria tabacalera el dia 22 del ac-
toal. 
Lo qae pongo en sa conocimiento en 
cnmplimiento del aoaerdo. 
Habana, 20 de noviembre de 1902. 
Ricardo Dávila, 
-Set'retario del Interior. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
De lo qae atentamente nos co-
ro única el eeñor Secretario del In-
terior de la Confederación Tipo-
gráfica, despréndese que habrá 
huelga en todas ó casi todas las 
imprentas de la Habana, y que por 
consiguiente, los periódicos ten-
drán que suspender forzosamente 
su publicación desde las seis de la 
mañana de hoy. 
E l D I A E I O DB L A MARINA no 
está comprendido, realmente, en el 
acuerdo de la Confederación Tipo-
gráfica, porque los operarios de su 
imprenta no están agremiados y 
son dueños, por consiguiente, de 
hacer lo que les plazca; pero ni 
nosotros deseamos colocarlos en 
situaciones difíciles, ni creemos 
conveniente asumir actitudes que, 
dadas las corrientes que hoy pri-
van, pudieran ocasionar dificulta-
des y aun conflictos para los cuales 
no queremos dar ni siquiera la 
sombra de un pretesto. 
Hemos dicho, y no hemos cam-
biado de opinión, que la huelga 
presente pudiera suscitar peligros 
muy serios para el sosiego y aán 
para la independencia del país. Si 
esos peligros llegasen, que sea la 
responsabilidad para los que se 
complacieron en buscarlos. 
Para nosotros sería muy fácil y 
provechoso continuar publicando 
el DIARIO y pedir al gobierno de 
Oaba la protección que nos asegu-
ra el Tratado de París; pero esto 
que redundaría en provecho nues-
tro no sería beneficioso para el so-
siego público, y preferimos sacrifi-
car nuestra conveniencia á los in-
tereses fundamentales de la socie-
dad en que vivimos. 
Si hoy, por tanto, suspenden su 
publicación TODOS los periódicos 
de la Habana, el D I A R I O dejará 
también de publicarse; mas si al-
guno siguiera imprimiéndose y 
circulando, entonces el D I A R I O , 
considerando rota la huelga de 
tipógrafos, reanudaría su publica-
ción. 
Adoptamos este acuerdo en vir-
tud de altas consideraciones de 
sensatez que no se ocultarán á 
nuestros asiduos favorecedores, los 
cuales sabrán sin duda disimular 
este involuntario paréntesis en 
nuestras tareas periodísticas. 
Nuestros operarios no van á la 
huelga; pero nosotros no queremos 
exigirles que trabajen; es más, aun-
que ellos lo pretendiesen no se lo 
permitiríamos. Y por esta razón, 
porque su apartamiento del trabajo 
no depende de su voluntad, segui 
ráu percibiendo el promedio razo-
nable de lo que diariamente ganan 
en esta imprenta. 
Nos despedimos, pues, de nues-
tros lectores, hasta la terminación 
de la huelga, si ésta comprende á 
todos los periódicos de la Habana; 
y nos despedimos con una observa-
ción: en sesenta y tros años de vida 
que cuenta el DIARIO DE LA M A R I -
NA, esta es la primera vez que tiene 
que suspender su publicación. 
podía afectar al carácter de una re-
visión constitucional y á la que casi 
llega en sus profundas y reposadas 
observaciones el Sr. Varona. 
Pero veamos lo que dice el gran 
filósofo cubano tras la queja des-
pectiva contra el abandono en que 
aquí tenemos todos, menos él, los 
más graves y trascendentales pro 
blemas políticos. 
Oido, porque lo que sigue tiene 
miga y viene á corroborar muchas 
cosas que hemos apuntado nosotros, 
sin la elegancia retórica del apre-
oiable pensador: 
L A P R E N S A 
Aunque dice el refrán que agua 
. pasada no mueve molino, no está 
de más conocer la opinión que le 
merece al Sr. D. Enrique José Va 
lona así la obra de nuestra Oonsti 
tuoión política como el reciente 
proyecto que trata de la sustitución 
del Presidente de la Eepública. 
De ambas cosas ee ocupa dicho 
señor en un artículo que publica E l 
^íunrfo,comenzando por lamentarse 
de la indiferencia con que la prensa 
y el país en general asistieron á la 
discusión de los expresados Código 
j proyecto. 
Si tiene ó no razón D. Enrique 
para lanzar esa queja vamos á ver-
lo; pero ya que él nota ahora esa 
falta, bien pudo excusarla adelan-
tándose al país y á la prensa para 
hacer lo que hoy hace, que es ful-
minar sentencia condenatoria con-
tra los procedimientos seguidos por 
las Cámaras—tarea fácil cuando se 
trata de formular juicios d posterio 
ri , después de un detenido estudio 
del asunto, hecho con tiempo y 
espacio, de que no siempre dispo-
nen los periódicos, y no tan origi-
nal que algunos de éstos no la ha 
yan realizado á su hora en mo« 
destas y rápidas observaciones que 
llegaron hasta la afirmación, por lo 
que al proyecto de elección presi-
dencial se refiere, de si tal asunto 
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/ C O N TI N ü A ). 
U n coarto de hora d e s p u é s , el briska 
entraba en el paeblo y se d e t e n í a aot* 
una hos t e r í a l impia y bien adornada. 
— Hoy tendremos con seguridad no 
ticias de P a r í s , y qu i zá s s e r á esta la 
ú l t i m a noche que pasemos juntos. 
—¡Ah , la ú l t ima!—dijo Mousseline. 
— C a b a ü é r o , de nada se rv i r í a que yo 
escandalizase y prometo ser prudente 
Lo único qae os pido es qae me déie 
ana hab i t ao ióo , y como vuestra pre-
senoia me resulta odiosa, bien lo veis, 
dejadme eoJa con el pretexto de i r á 
v is i ta r ios meo omentos y las cor iosi-
ú a d e s de la poblac ión . 
£1 conde Pablo se inol icó . 
Foco m á s tarde estaba acomodad» 
MousEeiiae en la h a b i t a c i ó n m á s có-
moda de la posada y sola, eegún que-
r ía . -
Una muchacha e n t r ó á ofrecerle sus 
servicios. 
Mousseline la i n t e r rogó en a l e m á n , 
idioma que h a b í a aprendido durante 
JS1 resaltado fué una obra tan poco 
acomodada á las verdaderas neoesida 
des de Cuba, oomo apta para servir á 
¡os intereses de los peqaefios grupos 
locales, que hab ían sabido alzarse con 
la representac ión del pueblo cubano. 
En vez de dar á Cuba UQ gobierno 
sencillo, oomo lo demanda no pa ís ca 
si despoblado, empobrecido y somido 
en la más crasa ignorancia, le dió un 
gobierno tan complíoado, que a ú a no 
ha podido comenzar á faccionar en 
todas sos partes. 
L a experiencia, qae debía haber sido 
tan fecunda, de los afios de la inter-
vención, hab ía demostrado que necesi-
tábamos , dorante un per íodo no corto, 
de uo gobierno fuertemente concentra-
do y centralizado. Obedeoiendo, en 
apariencia, á seduooionea de teor ías 
más ó menos bellas, en realidad á las 
oonvenienctas del caciquismo regional, 
sólo se a tendió á debil i tar el poder 
central. Con municipios y provincias 
que no pueden subvenir á sus necesi-
dades perentorias, se ha querido ins 
tanrar un rég imen de gran descentra-
lización, olvidando qae la a a t o n o m í a 
ha de empezar por la bolsa. Es i n ú 
t i l establecer en el papel la descentra-
lización, cuando no existe la vi ta l idad 
eoonómioa, qae es la que garantiza de 
varas la independencia, aún la relat i-
va, de los organismos subardinados al 
gran organismo del Estado. La vi ta-
l idad económica lleva á la aa tonomía ; 
no es la a a t o n o m í a lo qae trae la r i -
queza. 
¡ A y ! ¡Cuántas veces hemos di-
cho nosotros que de la panza sale 
l a danza y donde no hay harina 
todo es mohína, que es, en resámen, 
á lo que viene á parar toda esa fi-
losofía del Sr. Varona! 
Teniendo en cuenta el resaltado qae 
deb ía dar el sufragio universal en la 
composición de nuestros congresos, 
debimos l imi ta r sa esfera de acción, 
oomo han hecho otros mejor alecciona-
dos. Lejos de eso, la Coas t i t ao ión ha 
puesto casi todo el poder efectivo en 
manos de las dos Cámara* ; y , oomo si 
esto fuera poco, los legisladores de la 
Constituyente, imitando las peores 
p rác t i cas de los pueblos meridionales 
de Europa, han reservado á l a inic ia t i -
va de las C á m a r a s ordinarias el fijar 
más de una cues t ión verdaderamente 
constitucional. Es decir, que se des 
pojaron de un poder que lea era exclu-
sivo, abriendo la puerta á confusiones 
peligrosas y á alteraciones qae pue-
den poner ea riesgo la legalidad esta-
blecida por la carta fundamental. 
Con permiso del Sr. Varona: en 
Cuba no se conoce ninguna Carta 
constitucional: ese es un inglesismo 
en que no deben incurrir los bue-
nos hablistas cuando no ignoran 
que Cuba se rige por una Constitu-
ción en toda regla. 
* 
Sigue el Sr. Varona: 
Bs prlaoiplo indiscutible en todo pa ís 
que aspire á v i v i r la vida del derecho, 
que se han de dist inguir completamen-
te las leyes constitucionales de las le -
yes estatutorias. Las primeras son 
obra de las asambleas constituyentes, 
que tienen la de legación plena del Es-
tado y son depositarlas de su sobera-
nía, para establecer los preceptos fun-
damentales, que no poeden ser altera-
pos, modifloados, cambiados, n i borra-
dos, sino por otra ú otras asambleas 
oonstitayentes. Las leyes estatutorias 
son formadas por los Congresos ordina-
rios, y sólo son vá l idas y tienen fuerza 
obligatoria, en cnanto no se oponen to-
tal n i parcialmente á las ooustltuoio-
sales, n i de n i n g ú n modo modifican an 
precepto constitucional. 
Nosotros acostumbramos decir, 
por parecemos más claro, leyes sus • 
tantivas y leyes adjetivas. En Es-
paña hubo un tiempo en que un Es-
tatuto equivalía á una Constitución. 
Pero vaya en gracia al vocablo es • 
tatutorias por lo bien derivado que 
está del latín, (lengua que no sirve 
para nada, según el señor Varona, 
sino para usarla él cuando se trate 
de buscar etimologías^ y hasta no 
sabemos si de aquella otra lengua 
que dicen usó María Cristina de 




Donde quiera que ana ley estatuto-
ria se salga de estos l ímites precisos, el 
poder públ ico e s t á mal organizado, las 
C á m a r a s ordinarias asurpan atribaoio-
oes qae no les pertenecen, y ejercen 
fanoiooes de soberan ía qae no les e s t án 
delegadas, n i pueden estar delegadas. 
Batos cuerpos deben sa existencia le 
gal á la C o a s t i t a o i ó n y no pueden, en 
principio, toaar á la faente de donde 
emana sa poder, sin poner en confa-
aióa toda la vida del Estado. 
Obra de la C jna t i t no ión es la d iv i -
sión de los poderes públ icos y la a t r i -
bución á cada ano de ellos de sus fa-
cultades privativas. Obra de la Coasti-
taoión debe ser por tanto sefialar del 
modo más claro y preciso cómo se han 
de constituir esos poderes, sus l ími tes , 
la durac ión de su mandato y la mane-
ra de hacer la transferencia de sus fan-
oiones en los casos que haya de v e r i f i -
carse. 
F u é por tanto grave error de nues-
tros legisladores se&alar entre las a t r i -
buciones del Congreso Constituyente, 
• I poder designar por medio de ana 
ley especial, quién ha de sust i tuir en 
sus relaciones con el viejo ba rón Con* 
rado. 
— ¡ D ó n d e estamos, hija mía? 
— E n Wisheim, seQora. 
—iLejos de B a d é n ? 
—Unas cinco leguas. 
—¿No hay ferrocarril? 
—No, señora . 
Mousseline se dec ía : 
—Veinte y cinco leguas en carruaje 
suponen an trayecto de seis á siete 
horaf; hay quince de Baden-Baden á 
Par í s ; ai pudiera escaparme, qu izás 
l legar ía á tiempo de salvar á Qonideo. 
Acariciaba la idea de huir , pero 
comprend ió en seguida qae no era po-
sible. 
Le hacía falta el medio más eficaz: 
el dinero. 
Mousseline h a b í a sido robada y 
transportada dorante sa saeQo y ha-
l lándose casi desnuda. 
Ño poseía pues n i an l a í s y se halla-
ba á merced del conde. 
Resignada, t omó a l g ú n alimento y 
pasó bastante tiempo á la ventana 
contemplando el paisaje y bascando 
los medios de procurarse dinero. 
De regreso, el conde Pablo le d i jo ; 
—Os ruego, querida seQora, qae no 
os desespe ré i s . He recibido an des-
pacho de P a r í s . 
E l Ba i t re no se ha apoderado a ú a 
de Gonidec. 
Mousseline s in t i ó qae r e n a c í a sa es-
peranza. 
—Leedlo, 
la presidencia de la Eepúb l i ca al pre-
sidente ó vicepresidente, elegidos con-
forme á la Cons t i t ac íón , casado és tos 
faltaren s imul t ánea ó saoesivamente. 
Era delegar ana fanoión peculiar de 
una asamblea coostitayento ea ana 
asamblea no oonatitayeote; era borrar 
la linea divisoria qae deba separar 
siempre las leyes constitucionales de 
las leyes ordinarias, y era abrir la 
puerta, como ha sucedido, á aoa inva 
sión del Congreso dentro del campo 
cerrado que pertenece y debe pertene-
cer exclusivamente á la Asamblea 
Constitayente. 
Porqae esto es, en efecto, lo que está 
á punto de suceder, en medio del silen-
alo indiferente del pa ís . 
Sí, señor: una invasión en la, ó 
mejor dicho, contra la Constitución. 
Sólo lefaltó añadiralSr. Varona que 
no puede llevarse á cabo sin poner el 
inciso 13 del art. 59 en consonancia 
con el resto de ese mismo artículo del 
Código fundamental por medio de 
ana revisión, como hemos dicho no-
sotros; y por cierto que añadimos 
entonces que, si esa revisión se real i 
zaba, entraría por el portillo L a Re 
pública Cubana para pedir la abolí 
ción de la Enmienda Platt, por que 
también el colega es de Dios, y el 
que pide no roba. 
B l Sanado se ha dado gran prisa en 
aprovecharse de la antor izaoióo que 
concede al Confreso el inciso 13 del ar-
ticulo 50 de la Cons t i tuc ión , y es tá á 
ponto de aprobar, ai no ha aprobado 
ya, el proyecto de ley á que me referí 
al principio. Ahora bien; esta proyecto 
uo se l imi ta á hacer uso de esa autori-
zación, designando qué fanoionario 
debe suceder al presidente y vioepresi-
dente, llegado el caso, sino que invade 
el terreno constitucional, extendiendo 
desmesuradamente las facultades dol 
Congreso. 
Por esta ley, si se presentare la va-
cante total de la presidencia, el Con-
greso se atribuye la prerrogativa de 
convertirse en colegio eleatoral, "para 
elegir la persona que haya de encar-
garse de la Presidencia de la Repúb l i -
ca". A q u í tenemos aoa forma da elec-
ción de Presidente, que no ea la pres-
crita por la Cons t i tuc ión . A q a í tene-
mos ana g rav í s ima modificaoióu da la 
Coas t i tao ión , en dos sentidos: porqae 
introduce aoa oueva forma de elección 
presidencial, y después , porque da al 
Coagreao un» nueva fanoión, que no 
le ha reconocido la carta fundamental. 
Y todo esto va á resultar, no en v i r t u d 
de una enmienda oonatltooional, lleva-
da á cabo por el único organismo que 
tiene poder bastante para ello, sino por 
una si pie ley es ta t u to r í a . 
Nada, que el profundo pensador, 
piensa y escribe lo mismo que he-
mos pensado y escrito nosotros, sin 
ser profundos, obligados á pensar y 
escribir á bote-pronto, oomo se dice 
en el Jai Alai. 
Y termina el eminente autor de 
Ca Hija, Pródiga: 
No es posible pretender que desig-
nar, por medio de una ley, á quién co-
r responderá sust i tuir al presidente y 
vicepresidente de la Repúb l i ca signifi-
que "elegir", libremente, la persona 
que haya de asumir el ejeroioio del po-
der ejecutivo. La Constituyente quiso, 
é hizo mal á mi juicio, dejar al Congre-
so la facultad de colmar un vacío de la 
ley o rgán ica ; mas no darle pie para 
« t r ibu i r se tan enorme facultad como la 
de elegir al presidente. Bata facultad 
QO puede ser coocedida sino por la 
Üonst i tuc ióa ó por quien tenga poder 
para enmendarla. Si un Congreso or-
dinario puede modificar la Oonstihu-
o;ón, (dónde se e n c o n t r a r á la l ínea de 
aaparac ión entre las leyes constitucio-
nales y la estatutorias? Y sobre todo 
(cuáodo se podrá decir que existe ona 
Const i tuc ión? 
An te este riesgo, que trae aparejado 
ese proyecto de ley, parece pequeño 
lunar el de la des ignac ión de un miem-
bro del poder legislativo para desem-
pellar, aunque sea temporalmente, el 
ejeootivo. Parece que el suatituto de-
bía buscarse entre los funcionarios 
ya investidos de funciones ejecutivas, 
como reaolta en el gobierno federal de 
los Estados Unidos. 
Hasta en eso nos hemos adelan 
tado al Sr. Varona, puesto que he-
mos suscrito al parecer de los seño-
res Sanguily y Bastamante, quie-
nes opinaban que para la sustitu • 
ción debía llamarse al Presidente 
del Tribunal Supremo. 
Pero, en fio, estas coincidencias 
de los senadores y nuestras con el 
Sr. Varona, si no quitan el mérito 
de la frase á su trabajo, sirven pa-
ra demostrar que no fué tan abso-
luta la indiferencia del país y de la 
prensa para la discusión del Códi-
go del Estado y del proyecto sobre 
elección de Presidente, como dicho 
señor afirma. 
Si en vez de esa tesis nos hubie-
se propuesto la de la ineficacia del 
país y de la prensa para evitar que 
las Cámaras realicen la obra dema-
gógica en que se han empeñado, á 
todos nos hubiera convencido y na-
da tendríamos que decirle ahora. 
LAS CAN4RA8 
Cámin de Representantes 
El primer acto de la Comisión de go-
bierno interior de la C á m a r a que pre-
side el Sr. Portuondo, nacional él, de-
m ó c r a t a él , ha sido prohibir el acceso 
de los periodistas al Sa lón de Conferen-
cias. ¡No hay duda de qae progresa 
mosl 
Afortunadamente para los chics de 
la prensa esa medida, tan desusada en 
loa parlamentos, no p reva lece rá , pues 
la mayor parte de los Representantes 
la desaprueban. 
Los señores X í q u e s , G a r m e n d í a , Loi-
naz, Ga rc í a Pola, Mendoza Guerra y 
Sobrado, tan pronto como se enteraron 
de lo que ocur r ía , redactaron ana mo-
Y el conde e n t r e g ó el despacho qae 
firmaba Meriadec con estas palabras: 
•'Nada de nuevo todav í a . " 
B l rostro pál ido y crispado de Mous-
seline se i luminó con un relámpp.go de 
a legr ía . 
—Gonidec me ama y s a b r á resistir 
á la t en tac ión ,—di jo . 
—Tanto mejor para él ,—dijo el con-
de,—y mejor para vos. 
—¡Ahí—añad ió Mousseline con des» 
dén ,—podé i s exaasaros de compade-
cerme. 
E l conde no respondió ; sa ludó y au-
sentóse . 
Cuando se vió sola tuvo una idea 
feliz. 
Llevaba en las orejas dos diamantes 
oomo dos avellanas. 
Los diamantes podían convertirse ea 
oro, con t a l que hubiese en la ciudad 
a lgún asarero qae diese á p r é s t a m o . 
¿Pero en qué pueblo do Alemania, 
por p e q u e ñ o que sea, no hay un j u d í o 
ó por lo menos un cristiano que ejerza 
la misma industria? 
Mousseline p r e g u n t ó á la muchacha 
al presentarse sobre este particular. 
-—Sí,—contestó e l la ,—ahí e s t á el pa-
dre Samuel. 
— i D ó n d e ? 
—Ceroa de aqo í . 
—¿Y dices qae presta sobre alhajas? 
—Sí , s eñora . 
Por la m a ñ a n a le h a b í a dicho el 
conde Paul: 
—Sois ana especie de prisionera ba-
ción, para qae se aclare el a r t í cu lo 50 
del Reglamento en el sentido de qoe la 
prohibición que contiene no se contrae 
á los periodistas. 
Dicha moción fué entregada inme-
diatamente á la Mesa, no hab iéndose 
dado cuenta de ella ayer, por haber ex-
pirado el tiempo reglamentario con la 
lectura y discusión de ve in t i t r é s infor-
mes de la Comisión de Peticiones y 
Concesiones. 
E l Sr. Ga rc í a Kolhy hizo presente á 
los representantes de la prensa, que los 
republicanos tampoco estaban de acuer-
do con la medida y que la c o m b a t i r á n . 
A las dos y treinta minatos de la 
tarde—media hora después de la regla-
menta r i a—oonpó la presidencia el se-
ñor Portuondo. 
Le ída por el secretario, señor Rodr í -
guez Aoosta, el acta de la anterior, fué 
aprobada. 
Se pasó á la Comisión de Códigos , 
para informe, el proyecto de ley vota-
do por el Senado sobre sus t í tuo ión en 
el cargo de Presidente de la Rdpúbt ioa . 
F u é aprobado el informe de la Co-
misión de petioionea negando á la se-
ñora Rosarlo Rodr íguez , viuda del 
teniente Juau M . Rodr íguez , el ant i-
cipo de habares que solici tó. 
P a s ó á la Comisión de asuntos mu 
nicipales una instancia de varios ve-
cinos de S i n Juan de las Yeras, p i -
diendo el restablecimiento del supr i -
mido Ayantamiento de aqoel t é rmino . 
De conformidad con la Comis ión de 
concesiones, se acordó devolver á don 
J a s é Crespo la instanoia que p r e s e n t ó 
solioitando se indemoioa á los hacen 
dados que sufrieron perjaioios por l a 
guerra. 
Sa remit ió á la Comisión de ins-
t rucc ión públ ica una solicitad del 
Ayaotamieato de Saaoti S p í r i t a s , apo-
cando la petición dol Círculo l i t e r a r io 
de Matanzas, de que se daoUre gra-
tuita la enseñanza en todos loa esta-
blecimientos do! Estado. 
F u é aprobado el informe de la Co-
misión de peticiones declarando no 
haber lugar á deliberar sobre una ins-
tancia del general Q i i n t í n Banderas 
solicitando un destino. 
P a s ó á la Comisión da Obras P ú -
blicas, la pet ición del Ayuntamiento 
de la Habana de qua sa le permita 
situar en la manzana comprendida en-
tre las calles de Monserrata, Zulueta, 
Trooadero y Colón, el edificio destina-
do á biblioteca. 
Se remi t ió á la Comisióu de Presu-
puestos, una instanoia del Presidente 
da los Obreros de Cienfaegos, solioi-
tando seisoientos pesos para erigir 
una estatua al general Dionisio G i l , 
que fué asesinado en aquella ciudad. 
A la Comisión de Aranceles se en-
vió una solicitud de los señores Beni-
to Alvarez y Compañ ía sobre rebaja 
en loa derechos de Impor tac ión del 
petróleo. 
P a s ó á la Comisión de Fresopues-
toa una instancia de los miembros de 
laq Jantas da Esorutinio reola-
maado dietas. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Peticiones declarando no ha-
bar lugar á deliberar sobre una sol i -
ci tud de varios ind iv ídaoa del E j é r c i -
to Libertador qae ee presentaron 
dorante la revoluc ión . 
F a é remitida á la Comisión de 
Asuntos Provinciales y Municipales 
iá pet ic ión del Ayuntamiento de la 
Habana de que se le liberte del pago 
á la Red Telefónica á que lo obliga la 
orden de 4 de Jul io de 18S5. 
D e s p u é s de un largo debate en que 
iotarvinieron los señorea Méndez Ca-
pote y La Torre en contra, y los s e ñ o -
res Loinaz del Castillo y González Sa-
rrain en pro, fué aprobada por 30 vo-
tos contra 14, el informe de la Comi-
sión de concesiones, no tomando en 
consideraoión la solicitud- dei doctor 
Domingo F e r n á n d e z Cubas de que no 
se le suprima la as ignac ión de 100 pa-
sos que le concedió el Gobierno inter-
ventor como ca t ed rá t i co excedente de 
la Universidad. 
E l señor Vil luendas (O. Bnrique), 
hizo c o n t a r que para oonmemorar el 
27 de Noviembre de 1871 p r e s e n t a r á á 
ia C á m a r a una proposición, votando 
un oré l i to con destino á la viuda de 
Capdevila, doctor F e r n á n d e z C a b á s y 
otros. 
S a s c r i b i r á t ambién dicha moción el 
señor X í q u e s . 
A las cinco se l evan tó la sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l señor don Rafael Portuondo nos 
participa en atento basa la mano, ha-
ber tomado posesión del cargo de Pre-
sidente da le- C á m a r a de Representan 
tes el d ía 18 del corriente. 
P i EA INFOBMS 
Se ha remitido á informe de la Di-
rección General de Obras Púb l i ca s el 
expediente instruido en el Gobierno 
Civ i l de la provincia de la Habana, 
oon motivo de una solici tud de la seño-
ra Lorenza Medina, viuda de Carvajal, 
pidiendo autor izaoióa para construir 
una caseta de baños permanente con 
destino á su servicio particular en el 
l i toral mar í t imo de San Lázaro . 
SOBES UNA SOLICITUD 
Por la Sec re t a r í a de Obras Púb l i cas 
se ha devuelto á la de Hacienda, el es-
cr i to dir igido al Administrador de la 
Adoana de Baracoa por el señor don 
J o s é Tur , pidiendo au to r i zac ión para 
raoonstrair un a lmacén y construir una 
vía férrea en la margen de los r íos 
Tea y Doabar, iur isdiccióa de Baracoa, 
informándole qae no existe anteceden-
fc-i alguno, que compruebe la legalidad 
do la existencia de esas obras, sin que 
pueda autorizarse por consiguiente, 
sin la p resen tac ión dol proyecto corres-
pondiente, n i su reconst rucoión ni la 
nueva que pretende el señor Tur . 
EBNUNOIAS 
Han sido aceptada la re innoia que 
del cargo de Juez Municipal de Calco-
rro p re sen tó don Nicanor Lapine!. 
También ha sido aceptada la renun-
cia qua de los cargos de Jueces Muni -
cipales Sapientes de G ü i r a de Melena 
y del dis tr i to Oeste de esta capital pre-
senteren los señores don J o s é G. Mar-
q u é s y don Felipe Díaz A I n m . 
AOA D B M I A D E O I B N O I A S 
M a ñ a n a , domingo, á la una y media 
ce l eb ra rá esta Corporac ión , sesión or-
dinaria, con arreglo á la s igo íen te or-
den del d ía : 
1° Informe acerca de las fiebres pro-
longadas en los n iños , doctores Jacob-
sen y San Mar t í n . 
2? Inoisiolón transversal en las la-
poro tomías . 
L a narootila como anes t é s i co , doctor 
I . Plasenoia. 
3? Par to e s p o n t á n e o con presenta-
ción de tronco, feto muerto, doctor J . 
F . Morales. 
4? Estadio acerca de un fragmento 
de aerolito, doctor Alonso Cuadrado. 
Sesión de Gobierno. 
SUSPENSION Y SEPAEAOION 
E l señor don Ruperto Pina ha sido 
suspendido del cargo de Admin i s t r a -
dor de Correos de Cienfaegos. 
Ha sustituido al señor Pina el Ins -
pector de Correos, señor don Ange) 
Figueredo. 
T a m b i é n ha sido separado de su car-
go de Oficial Encargado del Despacho 
de giros postales de aquella A d m i n i s -
t rac ión , el antigao empleado señor don 
Abelardo López . 
HOLGUIN MINERO 
A la ya muy larga re lac ión de mi 
ñas , de diferentes metales, denuncia-
das en la ju r i sd icc ión de H o l g a í n , ha; 
que agregar dos de manganeso. UUH 
de treinta h e c t á r e a s , con el t í t u lo de 
Los Angelts, por el señor J o s é Tama-
yo, en el barrio da Sao A r r i b a , y la 
otra de treinta y dos, t i tu lada Gloria 
Inés, del Sr. F lo ro Mnni l la , en el pro-
pio barrio. 
ESQUBEimSNTO 
Por uno de los Juzgados de Cienfae-
gos y en v i r t u d de un interdicto que 
en él ee t ramita , se dispuso el cierre 
do la carretera de Caunao que perte-
nece al Estado. 
B l Gobernador C i v i l de Santa Ciara 
ha establecido competencia solicitando 
de dicho Juzgado se inhiba del asunto 
en v i r t u d de corresponder su conoci-
miento y resolución á la v ía guberna-
t iva . 
LOS MAESTROS DEL MANGUITO 
Los maestros del Manguito no han 
cobrado a ú n su haber correapondienU 
á Saptiembre, no obstante tener ya per 
oibido Octubre casi todos loa maestree 
da la isla. 
L A H U E L G A 
Ayer, á l a s cinoo de la tarde, reso lv ió 
el Gobernador Civ i l la oueatióu previa 
planteada por el general C á r d e n a s e» 
au recurso de queja contra la rasola-
oión del Alcalde.Maoioipal. d e c l a r á n -
dolo cesante del cargo de Jdfa de Po-
licía de la ciudad de la Habana. 
A cont inaaoión insertamos la coma -
nioaoión que el Gobernador ha e n v i a -
do al general C á r d e n a s y que reaueivt 
dicha cues t ión previa: 
S&NOE BAFABL DB OAEDENAS 
A reserva de resolver lo procedente 
en el reourao de qaeja interpaesto por 
usted contra la resoiación dictada por 
el Alcalde Municipal en 20 del corrien-
te dec la rándole cesante del cargo de 
Jefe de Policía y disponiendo la entre-
ga de la Jefatura á la persona desig-
nada al efecto, he tenido á bien dispo-
ner como resolución á la cues t ión p r é -
via planteada por usted en su menoio-
nado recurso, qua se sirva cumplir lo 
dispuesto por la autoridad municipal . 
De V d . respetuosamente, 
Hilario Portuondo, 
Gobernador c iv i l por sus t i tuc ión . 
Ayer tarde envió el Gobernador c i -
v i l al Alcalde Municipal el reoarso de 
queja establecido por el general Cár-
denas, á fin de que informe á la mayor 
brevedad. 
Tan pronto como el Alcalde devuel-
va el expediente, el Gobernador resol-
verá el recurso de queja. 
B l Alcalde Municipal ha resuelto 
que mientras dure e s t i s i t u a i i ó a anor-
mal creada por la huelga de los taba-
qaeros, no se concede permiso para 
ninguna manifes tación. 
También ha resuelto dicha autoridad 
municipal prohibir los mit ins al aire 
libre. 
L * autor ización para celebrar mi t ins 
en .casas ó teatros, t e n d r á que solioi 
saree con veinte y cuatro horas de an 
tioipaoión. 
o v i a s 
" S n n ingún otro animal ee observa 
tan bien oomo en la oveja la irflueneis 
degradante de la esclavitud. B i car-
aero domést ico no es n i la sombra del 
jarnero silvestre. Batees vivo y á g i l , 
en movimiento siempre; reconoce y 
evita el peligro, ea valiente, ama los 
combates. Nada de esto se nota en 
el carnero domést ico . Parece que to-
da su inteligencia se ha traspasado á 
la lana. No es agradable máa que 
para su dueño; para loa d e m á s es un 
aer insoportable. Todo en ellos revela 
la falta de ca rác te r . E l morrueoo más 
robusto huye del perrito faldero; cual-
quiera animal inofensivo espanta á 
una manada entera. Todos siguen 
ciegamente al que los gu ía y traa él 
caen en un precipicio, ó en un torren -
te impetaoso, aunque en ellos la muer-
te sea inevitable. '» A . E. Brehm, L ' 
homme et lea anlmaax. Vol . I I p á -
gina G09. 
Ciertas de estas frases ¿no podr ían 
aplicarse á nosotros los agricultores 
oubanosf 
"Cualquier animal inofensivo espan-
ta á una manada entera.11 
¿ H a b r á nada más inofensivo que los 
s impát icos y festivos exmjjasea que á 
cada rato nos amenazan con inoaudiar 
adestras propiedades, si profesamos 
tal 6 cual opiniónl Y , sin embargo, 
hemos visto á nuestra representaoióa 
oficial espantarse ante tales amenazas 
y apresurarse á hacer actos de contri-
ción. 
Reflexionemos ¡oh mansas ovejltasl 
La mayor ía de entre nosotros deba 
más de lo qua tiene, por tanto, á quien 
per jad ica r ían esos incendios se r í a á 
los acreedores. Ea^oa t a m b i é n en en 
mayor ía , oomo en gran n ú m e r o de ta-
jo vuestra palabra. Podé i s pasearos 
si os parece bien. No temo que esca-
péis . 
E l conde sab ía que á Mousseline le 
faltaba dinero. 
La joven salió del hotel en compa-
ñ í a de la criada, quien la acompañó á 
una calleja estrecha y apartada. 
Levantaron el picaporte de ona puer-
ta baja que se ab r ió en seguida y un 
hombre de mediana edad, p e q u e ñ o y 
gordo, de ojos inteligentes y de figura 
distinguida aparec ió entonces. 
—¿Pres t á i s dinero?, p r e g u n t ó Mous-
seline. 
—Algunas veces, r e spond ió . 
Mousseline p resen tó sus pendientes. 
—Hermosos d íamantes l Valen cua-
renta mi l francos. 
—Pues prestadme mi l laises. 
E l j u d i ó l a miró y sus ojos inteligen-
tes parec ían querer penetrar en lo m á s 
profundo de su alma. 
¿Por q u é t end r í a tan nrjentc necesi-
dad de dinero aquella mujer joven y 
hermosaT 
I V 
E l jud ío era hombre concienzudo. 
—Señora , vnestros diamantes, dijo, 
valen más de veinte mi l francos. 
—No necesito m á s que mi l escudos, 
dijo ella. 
— E n t ó n c e s queré is recuperarlos? 
—Dentro de ocho ó diez dias os en-
v i a r é el dinero prestado con los inte-
reses que os plazca fijar y me manda-
r r a t en í en t e s , son extraojerop. B l Tío 
Sam ha garantizado la vida y hacien-
da de todos los habitantes de esta U« 
Uta, especialmente de los extranjeros, 
ergo; con el Tío Sam t e n d r í a n que ha-
bérse las nuestros aspirantes á inoen -
diarios. Se repe t i r í a a q u í lo qae aca-
ba de suceder en el Is tmo de P a n a m á , 
oon completa sa t i s facc ión del que 
suscribe. 
Porque lo gracioso del caso es que 
nada se r ía m á s favorable á la ane-
xión inmediata oomo qoe a q u í se sis* 
t e m á t i c a m e n t e se destruyese la p r o -
piedad, y se estableciese la a n a r q u í a ; 
por tanto, sí como se dice, los a g r i -
cultores somos todos anexionistas, le-
jos de asustarnos las candelas, debe-
moa de excitar á los muchachos para 
que principien á darlas cuanto antes. 
Como las monjas del cuento, debemos 
preguntar impacientes: ¿T c u á n d o . . . 
vienen! 
"Todos siguen ciegamente al que 
lo guía , dice Brehm, y tras de él caen 
en un precipicio, ó en un torrente im-
petaoso, aunque en ellos la muerte sea 
inevitable." Esto ha sucedido en al 
movimiento iniciado por el C í rcu lo de 
Sacendados. Un asunto de tanta im-
portancia como la an ión de las fuer-
zas agr íco las para evitar, entre otras 
cosas, que la burocracia siga t r a s q n í 
lándonos, debió de haber sido objeto 
de ona asamblea general, donde se 
hubiesen conocido y discutido los d i -
ferentes puntos de vista, y el progra-
ma adoptado debió de haber plantea-
do sólo aquellos problemas de i n t e r é s 
general, en los qae la mayor í a hubie-
ren estado de acuerdo. 
No se hizo esto. Se oonfecoionó el 
oaatelillo en peiit oomité, y el ta l pae-
cel parece hecho exclusivamente para 
Kistener alguna s i tuac ión par t icular , 
le aquellas que no salva n i la bula de 
\£eoo. O bien, y Dios me perdone ei 
me engaño , para servir de trepadera 
'joiítioa á algún hacendado honorario. 
Hemos viato pues oon gusto, a q u í , 
¡a Calimete, que un gropo de agrient-
jores de verdad, de hacendados efecti-
vos, ee ha resistido á ingur j i ta r l a píi* 
lora. Esperamos que el ejemplo ten-
^a imitadores. Y a que la Naturaleza 
eos dotó de pelo, no de iana, oonduz-
jámonoa como hombres, no como car-
aeres. 
JOSÉ P E E E Z . 
Calimete, Noviembre 19 de 1902. 
la Colonia Fspañola de Cárdenas 
Nuestro muy estimado colega L a 
Un ó a, de C á r d e n a s , ó r g a n o de la Co-
lonia Españo l a de aquella importante 
ciudad, dedica un largo y detallado 
ar t ículo á describir la Casa Curat iva 
le la Asociación, de spués de ana vis i -
ta hecha á la misma por uno de sas 
edaotores. 
Para que se pueda juzgar de la im-
portancia de aquella Colonia y de los 
adelantos introducidos en su Casa Cu-
rativa, vamos á reproducir algunos pá-
rrafos del citado a r t í cu lo : 
Terminadas no ha mucho las importantes 
obras realizadas en aquel establecimiento 
benéfico, qae fueron dispuestas por la p r i -
mer Directiva que presidió nuestro inolvl-
tabie compatriota don José María Larrauri, 
la Casa Curativa reúne hoy cuantas buenas 
condiciones son de apetecerse en estableci-
mientos da su índole y cuenta con los más 
modernos utensilios, necesarias al servicio 
y operaciones que allí se efectúan. 
Sin que el exterior del ediücio pueda con-
siderarse como obra de.mérito, su airosa 
construcción, bien acabada, ofrece en el 
conjunto muy bonito aspecto, prestándole 
belleza los jardines qae la circundan, cuya 
reparación y mejoramiento sa lleva á cabo 
en la actualidad. 
Dispone la casa de ocho espaciosas salas 
para enfermos asociados y pensionistas, 
todas ellas admirablemente acondicionadas, 
alendo de notarse el aseo y comodidad de 
estas habitaciones. 
Uno de los departamentos más dignos de 
elogio lo es indudablemente el deatinado á 
clínica. La limpieza qae en él se observa ea 
exquisita y resalta por ia inmensa claridad 
que lo inunda. Admíranae allí inñnidad de 
modernos aparatos quirúrgicos, merecien-
do citarse entre ellos, una hermosa mesa 
general de operaciones con pedal para las 
ruedas, nn lavabo automático completo, una 
mesa de dos entrepaños para instrnmentos, 
cuatro irrigadores, dos vitrinas sobre me-
setas de mármol, una silla de operador, é 
inñnidad de utensilios varios, todo ello de 
lo más perfecto. En la ante-clínica, hay 
también una mesa de operaciones, va-
rios esterilizadores modernos de agua y 
vendajes, ñltros, y algunos otros aparatos. 
El-despacho de la Agministración hállase 
instalado en la sala qae ocupa el ángulo 
derecho del frente del edificio, y si no os-
tenta en su decorado un gran lujo, bien 
puedo decirse que está dispuesto, á la vez 
que sencilla, elegantemente. Los pisos de 
todas estas habitaciones son de moeálco. 
L a espaciosa cocina, con magníficos fre-
gaderos, el ampli) cuarto de baño, el des-
tinado á despensa, el de los empleados de 
la Quinta, que, como la habitación de la 
Clínloa, pueden incluirse en la relación de 
las importantes obras á que hemos hecho 
referencia, llenan por completo las necesi-
dades del Sanatorio y están construidos de 
manera que cubren á entera satisfacción 
las prescripciones higiénicas recomendadas 
por los distinguidos facultativos doctores 
Neyra y Verdeja, Director y Subdirector, 
respectivamente, de la Casa Curativa, en 
cuyos amplios y ventilados corredores exis-
ten multitud de cómodos bauoos para uso 
de los enfermos. 
La capilla la forma un bonito pabellón de 
madera, separado del edificio principal, y 
en su in erior ostenta nn precioso Cristo de 
gran tamaño. 
Este pabellón ha sido recientemente pin-
tado, colocándosele piso nuevo é Introdu-
ciéndose en él algunas otras mejoras de con-
sideración. 
También se acaba de Instalar un magní-
fico molino, que ha venido á llenar acaso la 
necesidad más grande que en aquel esta 
blecimiento se dejaba sentir por la carencia 
de agua. 
Ahora se atiende el arreglo de los jardi 
nes, pensándose construir en ellos algunas 
calles, con buena arboleda, para recreo de 
loa enfermóos. 
Todo esto significa los esfuerzos realiza-
doá por las diferentes Directivas que han 
venido rigiendo los destinos de nuestra aso 
dación, cuya marcha administrativa nada 
deja que desear, secundadas aquellas por 
los dignos empleados do la Casa Curativa, 
los que, cerno el Administrador señor Llaca 
y el primer practicante señor Villaverde, 
bien merecedores son de las mayores ala-
banzas y felicitaciones. 
Si buena impresión ofrece el estado ac-
tual de nuesta Casa Curativa, no es menos 
favorab.e la qua hade producirnos la situa-
ción general del Centro, en cuyos departa 
reís las alhaj&s á P a r í s , á donde re-
greso. 
—Oomo querá i s . 
E l j ud ío e n t r e g ó el dinero que se le 
pedía , añad i endo : 
—Me env ia ré i s como intereses lo 
que es t iméis justo. 
Mousseline volvió á la posada. 
B l conde h a b í a regresado durante 
su ausneia. 
—No hay telegrama por ahora,—le 
dijo. 
Mousseline resp i ró libremente* 
—Bso prueba,—repuso,—que sigue 
a m á n d o m e . 
—Tanto mejor para él . 
—¿Y c u á n t o s dias vais á tenerme 
presal 
—Ocho dias. 
— Y . , ¿después? 
— D e s p u é s podréis volveros l ib re -
mente á P a r í s . 
Mousseline no ins is t ió . 
—Me parece que no vais á pasar 
a q u í la noche. 
Y examinó la hab i t ac ión , donde co 
h a b í a más que una cama. 
B l conde sonr ió . 
—¿Mo odiá i s mucho? 
— M á s que eso. 
—¿Qaé? 
—Os desprecio. 
—Sí sup ié rá i s cuanto debo al hom-
bre de que soy instrumento, cambia-
r ía is de opin ión en lo que á mi se re-
fiere. 
Moacselise se encogió de hombros. 
montos de Secretarla y Biblioteca vienen 
realizándose estos días notables mejoras. 
Para que nuestros lectores puedan for-
marse idea del estado de la Asociación pu-
blioamos aquí el balance general de la mis-
ma en 31 de Octubre próximo pasado. 
ACTIVO 
Caja f 2.058.18 
Deudores varios 10.087.18 
Propiedades 3 680.15 
Muebles, útiles etc 5.986.32 
$ 21.811 86 
PASIVO 
Capital $ 19.766 61 
Obligaciones á pagar . . . . . . 2.045.25 
$ 21.811.86 
Cnanto ligeramente dejamos reseñado, 
demuestra la situación próspera de la Colo-
nia Española de Cárdenas, de la que tal 
vez machos españoles convecinos nuestros 
no se hallen al corriente, y aunque, como 
es natural, sírvenos de orgullo presentar 
esos halagüeños datos á la pública conside-
ración, no es este el principal objeto que 
nos mueva á ello, sino el deseo de que pue-
dan servir de aliciente para que vengan á 
contribuir en la patriótica y benéfica obra, 
y á participar de sus beneficios, aquellos de 
nuestros coterráneos que solo por apatía, 
repetimos, permanecen alejados de la agru-
pación que tanto nos honra. 
Confiamos en qae poco á poco nuestros 
constantes llamamientos irán siendo atendi-
dos, contando también, ya que es necesa-
rio, con losesfnerzoa que á tal objeto realice 
la Directiva del Centro, que hoy dignamen-
te preside nuestro querido y respetable com-
patriota el seüor don Prudencio García, 
coya gestión viene siendo justamente elo-
giada. 
La Colonia Española de Cárdenas vale y 
representa mucho, indudablemente; pero 
ha de ser nuestra aspiración contrante, la 
de imprimirle cada dia mayor valor ó im-
portancia. 
Para coaaegnir esto, solo se necesita el 
buen deseo y concurso de rodos los españo-
les aquí residentes. 
TRIBUNA LIBRE 
Señor don J . M . Govin . 
Señor : 
Usted que es hombre de n ú m e r o s y 
de talento, c o m p r e n d e r á perfectamente 
lo que se me ocurre y qae relato á nsted 
á con t inuac ión . 
Doy sólo la idea, para qae nsted se 
s irva desenvolverla, porqae yo no las 
he visto m á s gordas nunca y por eso me 
di r i jo á Y . A l grano. 
Lo qae el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s hizo oon los maquinistas ¿no 
se puede hacer oon los Tenedores de 
Libros? Y . sabe lo importante que es 
el puesto de Tenedor de Libros en las 
casas de Oomeroio, Banca, etc. etc. 
Peligroso es darle ana m á q u i n a de in-
genio ó ana locomotora á un profano y 
tan peligroso oreo que es darle los l i -
bros de ana casa comercial á an pro-
fano t a m b i é n . ¿No oree nsted que el 
señor Secretario de Indus t r io , Oomer-
oio y A g r i o a l t a r a pod ía hacer lo mis-
mo? Ejemplo. Una ley, ó lo que sea, 
que se dicte, diciendo: Para ser Tene-
dor de Libros en las casas de Oomer-
oio, Banca, etc. etc., es necesario tener 
t í t u lo de t a l , desde t a l fecha y los que 
lleven cinco ó seis años l levando libros, 
sin tener t í tu lo , que acrediten oon oer-
tifleados de las casas donde sirvieron 
ta l puesto y por medio de un examen 
ante un t r ibuna l compuesto de profe-
sores de T e n e d u r í a que son aptos, y á 
és tos se Ies e x p e d i r á , no l í t a l o , sino an 
certificado d e c l a r á n d o l o s aptos, y en lo 
adelante que la juven tud estadio la 
carrera del Oomeroio y s e r á nn oampo 
más que t e n d r á n los j ó v e n e s donde 
conquistar nn puesto honroso y de p rác -
ticos resultados. 
Eo Alemania, en Francia, en I n g l a -
terra y en el mando entero ee estudia 
el Oomeroio ( aqu í t a m b i é n ) , pero el pe-
r i to mercanti l de a q u í ee oomo sa nom-
bre ind ica , per i to en asuntos comer-
cíales : un especie de abogado comercial 
que se dedica solamente á entender en 
quiebras y asuntos judiciales comer-
ciales y no se dedica á llevar libros; no 
se dedica á ser Tenedor de Libros , á 
estar pegado a l D ia r io y al Mayan 
Por ahora y hasta que haya bastan-
tes peritos mercantiles, que anden á 
peseta por ah í , y se tengan que meter 
á l levar l ibros, creo que se puede d i v i -
dir la carrera de t a l perito en dos gru-
pos; por ejemplo, los que estudian t a l 
ó cual asignatura en dos ó tres cursos 
(ó lo que sea, para eso son ustedes los 
hombres de valer y de oonooimientos) 
se les e x p e d i r á t í t u l o de Tenedor de 
Libros y los que estudien todo lo qae 
estudian hoy los peritos, pues que sean 
peritos ó profesores mercantiles, es de 
cir algo de m á s rango, de m á s ca-
t e g o r í a . 
Señor Govin , le ruego perdone esta 
la ta de bodeguero cubano que desea 
ver á Ouba comercial en manos de sos 
hijos, que son aptos para todo cuando 
tienen es t ímulo . 
Estos renglones DO e s t a r á n bien 
punteados y d í a t a d o s , porque carezco 
de ins t rucc ión , pero son salidas del co-
razón y lo oreo posible. 
Bata idea usted puede desenvolver-
la y exp l ica r ía oon talento y creo se rá 
de resaltado p rác t i co , por eso me di-
rijo á usted. 
Gracias si me dispensa el honor de 
leerlas. 8. S. 
JUAN DB DIOS PLÁ. 
D E OUANE 
13 de Noviembre de 1902. 
Señor Director del DIABIO DB LA 
MARINA. 
Habana. 
May señor mío: 
Contando con sa benevolencia me 
permito enviarle las presentes l í neas , 
por si aeted considera oportuna su pu-
bl icación en su acreditado pe r iód ico . 
Los agricultores de tabaco e s t á n te-
merosos de que se alargue demasiado 
el per íodo de seca que ha socedido al 
de las torrenoiales l luvias, que tanto 
d a ñ o causaron a q u í , cuya seoa se hace 
mucho m á s sensible por el fuerte viento 
secante que reina desde hace varios 
dias. Por esta circunstancia pudieran 
perjudicarse las siembras reciente?. 
Las posturas fluctúan s e g ú n clase y 
—Todo cuanto p o d í é r a i s decirme 
para justificaros, no os d i s cu lpa r í a á 
mis ojos. 
—Es justo; os he e n g a ñ a d o . , os he 
dicho que os amaba., y . . 
Mousseline se echó á re í r nerviosa-
mente. 
- - V a y a , acabad, dijo. 
— Y ta l vez no os engaña r í a hoy ha-
b i á n d o o 3 a s í . 
— Querido, o lvidáis vuestro papel 
de gendarme y hacé i s m a l . . 
Y vo! vió)á reír coo^expresión tan des-
deñosa , que el conde frunció el ceño . 
Esoarbando en el ruso civilizado en-
con t ra ré i s siempre debajo algo de co-
saco. 
Esconde s in t ió un impulso de cólera. 
—¡ A h , oon que creéis que si yo qui-
siera quedarme a q u í . . 
—Ser ía i s un cobarde. 
E l conde pal ideció y se m o r d i ó l o s 
labios. 
—Tené i s razón , repuso. 
Y sa l ió . 
En teda la noche no volv ió á verle 
Mousseline. 
S i rv iéronle la cena en su cuarto y á 
la diez e n t r ó la criada, quien h a b í a 
adivinado que Mousseline trataba de 
huir , 
—Señora , dijo, él e s t á acostado. 
— ¿ D ó n d e ! 
— s£a la hab i t ac ión contigua. 
Mousseline med i tó . 
— ¿Cuánto ganas a q n í f — p r e g u n t ó á 
la n iña . 
t a m a ñ o entre $1-50 y $3 ero el millar, 
f dada la excesiva demanda de laa 
mif ma s, posible es que el precio llegue 
á $4 y qu izás exceda de este tipo. 
Por varios conductos nos ha llega-
do la Dotioia de que en esa capital se 
dice que ya no existe aqo í un solo ter-
cio de tabaco de la ú l t ima cosecha. 
Esto pudiera ser obra de a l g ú n despe-
chado mercader que pre tendió llevarse 
á precio de ganga algunos lotes que 
tienen clases superiores y centros muy 
bueoos, y otros de embarque que ana 
hay en eete paeblo. En ooojaoto ex-
ceden de mil tercios dichos lotes, que 
pertenecen á don Victor iano Ooeto, á 
Otero y hermanos, á V i l a y Pimienta 
y otros. 
No dudo, señor Director, que nsted 
ee d i g n a r á dar publicidad á estos da-
tos en bien de la localidad, á fin de que 
lleguen á conocimiento de los fabrican* 
tes y almacenistas de tabaco en rama. 
A y e r se rec ib ió a q u í la noticia de 
haber dado muerte don Vioente Greo 
á don Gabrie l Gonzá l ez en el Oabo de 
San A n t o n i o . Inmediatamente salió 
para el logar de la ocurrencia el señor 
Juez Mnnic ipa l don Cesá reo Oartaya, 
qoe en todos los casos graves procede 
á iniciar el sumario con gran actividad 
y reconocido celo. 
Mucho habremos de agradecerle qua 
se digne estimular al s eño r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s para qoe apresure 
el restablecimiento del t r á n s i t o por el 
puente sobre el Uayagaateje, y á fin 
de que arregle el trayecto desde di* 
oho pnente hasta el camino de Los 
Portales; es la pr incipal v ía de coma* 
nícación de muchos barrios de impor-
tancia. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda á 
sos ó r d e n e s atento c f>. 
UN GUANERO. 
SESION MÜIICIPAL 
DB A Y E R 21 
Cerca de las cinco de la tardo de ayer 
comenzó la ses ión municipal bajo la 
presidencia del Alca lde , doctor O'Pa-
r r i l l . 
Fueron aprobadas sin modificacio-
nes cinco actas de las sesiones ante-
r iores. 
Se d ió lectura á dos comunicaciones 
del Secretario de Hacienda haciendo 
reparos al presupuesto del actual ejer-
oioio. 
A la C o r p o r a c i ó n le c a u s ó gran ex-
t r a ñ e z a la diferencia de cr i ter io sus-
tentada por el Secretario de Hacienda 
en las anteriores comunicaciones, paea 
d e s p u é s de haberse llegado á uo acuer-
do oon la comis ión del municipio nom-
brada al efecto, ahora resolta qae di-
cho Secretario desaprueba varios es-
p í t a lo s y coQBigoaoionea del referido 
presupuesto. 
E i Sr. A r a g ó n propuso que se nom-
brara una oomls ión para que se en-
treviste nuevamente oon el Saoretario 
de Haoienda y recabe de é s t e su opi-
nión, por escrito, á ser posible, res-
pecto a l presupuesto, para que luego 
no resulte lo que ahora. 
Los t eüo rea Guevara y F e r n á n d e z 
Criado apoyaron la p ropos io ión del se-
ñor A r a g ó n . 
Los s e ñ o r e s Veiga y Ponoe se de-
clararon oontrarios al nombramiento 
de la comis ión por entender que esta 
entrevista no d a r í a n i n g ú n resultado 
favorable y pidieron que se establecie-
ran los recorsos legales contra lademora 
del Secretario de Hacienda en aprobar 
el presupuesto y loa inoonvenientesque 
pone, todo lo cual causa gran pertur-
bación en los servicia munioipalea por 
el tiempo transcurrido. 
Prevaleciendo la op in ión del señor 
A r a g ó o , sa aco rdó que la Comisión 
mix ta del Ayuntamiento , presidida por 
el primer teniente de Aloalde y asefo-
rada del Tesorero visite el lunes, á laa 
nueve de la m a ñ a , al Sooretario de 
Haoienda, ooa el objeto indicado. 
E l propietario de la ñ o c a "Loma del 
Mazo' ' pide al Ayuntamiento que en 
recompensa del pedazo de terreno que 
cade para instalar los tanques para 
llevar el agua á la Víbora , se le conce-
de el uso gra tu i to á perpetuidad de 
á $40. 
L a Corporac ión , por unanimidad, ac-
cedió á la anterior sol ic i tud, a c o r d á n -
dose consignar en acta el generoso 
ofrecimiento del d u e ñ o de la finca 
'•Loma del Mazo" para una obra da 
gran u t i l i dad oomo es la de qae se 
t rata . 
Se aprobaron varios nombramientos 
hechos por el Alca lde hace bastante 
tiempo y se l e v a n t ó la ses ión regla-
mentaria. 
Eran las siete y ouarto de la noche. 
iERGáI)OH£TARI& 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor correo español Alfonso X I I , 
se exportaron ayer para Coruña, por los 
señores Digón y hermano 800 pesos en pla-
ta española, y por don Banito Illobre, 870 
pesos en la misma moneda. 
Moyirnieiito Marítimo 
E L M I A M I 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano "Miaml" con carga general y 
pajajaroa. 
M A D A L B N E C O O N E Y 
Ayer salió para Pascagoula la goleta 
americana "Mada'ene Cooney", ea lastre. 
B A S E - B A L ti 
E N CAELOS I I I 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á en 
los terrenos de Carios I I I un gran 
match de base ba í l en qoe t o m a r á n 
pa r t i c i pac ión los duba Habanista, A l -
mendarisia f F e i U i , bajo la d i r ecc ión 
de los señores don Luía Rodrigues, 
O. Domingo H e r n á n d e z y D . Manue l 
G a r c í a . 
Este match, que s e r á amenizado con 
as orquestas de Pablo Valenzuela y 
Fél ix Cruz, es en obsequio del organi-
zador del Premio de Verano, doo A l -
berto Azoy, quien á en vez dedioa el 
10 por 100 del producto al Comi té de 
Aox i l io s de obreros tabaqueros. 
E l t r ibuna l del premio de verano 
p r e s i d i r á el n?a/o/i y a c t u a r á n en é s t e 
—Tres florines al mes. 
— ¿ H a s oído hablar de Francia? 
—Sí , señora ; tengo nn hermano que 
e s t á en P a r í s . 
—¿No q u e r r í a s verle! 
— Y o lo oreo. 
—¿Me segu i r í a s si te llevase con-
migo f 
—Oon mucho gusto. 
—Pues a y ú d a m e á huir . 
—Es fácil. 
—¿Lo creesT 
—Hay un cochero que por diez flori-
nes os conduc i rá á la es tac ión de F r i -
bourg en-Brisgau. 
— S i . . . . ¿pero cuándo? 
—Cuando lo deseé is . 
— ¿ E s t a noche? 
—Dentro de una hora. 
^Moussel ine d ió sus instrucoionea á 
la p e q u e ñ a y se convino en que és t a 
fuera á contratar el carruaje, que de-
bía esperarlas en las puertas de la po-
blación. 
Cuando todo se hallaba l isto, la cria-
da volvería á b a s c a r í a á ella. 
Mcasaeline se acos tó vestida, a p a g ó 
la buj ía y esperó . je**g» 
A l oabo de ana hora e n t r ó la mocha 
cha diciendo: 
—Todo es tá preparado. 
—Pero, ipor d ó n d e nos iremos?— 
p r e g u n t ó Mousseline. 
—Por la puerta del j a r d í n . Tomad 
mi mano. 
Moasseline sal ió de punt i l l as . 
Todo el mando dormía en la posada 
i ü s = a = i g 
hasta el conde Pablo, quien h a b í a 
pensado que no teniendo dinero Mous-
seline, no era menester v i g i l a r l a . 
L i s dos mujeres bajaron la escalera, 
penetraron en el j a r d í n y salieron por 
un por t i l lo á la calle. 
Las fagi t ivas llegaron a l carruaje 
sin encontrar á nadie. 
Mousseline dió un p u ñ a d o de ñ 3 r i -
nes al cechero y le d i j ( : 
—Si vais aprisa, d o b l a r é la suma. 
Seis horas m á s tarde, al amanecer, 
llegaban á la e s t ac ión de F r í b u r g o y 
tomaban el t ren de B^silea. 
E l conde no h a b í a de fijarse en la 
de sapa r i c ión hasta algunas horas más 
tarde 
Mousseline no se detuvo en n ingún 
lado. 
Por la noche l legó á Basilea y al día 
siguiente por la m a ñ a n a á P a r í s . 
Y se hizo l levar á toda prisa al par-
que tfoneesox. 
Las ventanas de eu hotel estaban 
abiertas. 
L l a m ó . 
Una mnjer vino á abr i r la . 
Era A g l a é . 
—¡Ah , señor» , —di jo , — l legáis muy 
tarde! 
—¡May tarde!—dijo Mousseline con 
voz ahogada. 
— M r . de Gonideo ee muere,—dijo 
A g l a é derramando abnndantes lágri-
mas, mieoira* Monesel íne permanecía 
oomo petrificada en el umbral de la 
puerta. 
ôa t /mp i r e í se florea P o j o , G a t i í m a y 
Padrón. 
K^Dado el i n t e r é s qne ha desi ertftdo 
entre los af lo íonados á e i te favor i to 
jaa^n 6 sport, ei segaro qae Jos t Tre-
no» del Almeudares s e v e r á n comple-
lattenttí llenos, m á x i m e oaando estf 
benetício eota bajo la p r o t e o o i ó n del 
t r ibonal del Premio de Verano, ü r o n i a 
tas de base ball, y o tras dis t iogaidas 
personas. 
U ñ a n d o no lbamoa el programa de 
este matoA daremos pormenores. 
< - U I Í T I I X A 
F B P B KSTBAN[ .— l i eoo rda rán naes 
tros lectores qv.o al igaal qae el oolegx 
L a Unión, nos hioimos eoo de la gratu 
nueva de qae el regooij^do esoritor 
Pepe E^traf l i t e n í a p r o j e o t ü d o na via-
je ft la Habana. 
Enterado de la notiola, la o c m e n t » 
en los signlentes t é r m i n o s y ooo sn 
gracejo aooatambrado el d iver t ido ac -
tor de las paoctillai de A'i Oaniábrico: 
^Ser ía p a r a mí mny g r a t í s i m o pasar 
onoa d í a s al lado de aquellos e í m p á t i 
008 y oarlfloeos oompafleros. 
Pero t o d a v í a no eé qae yo tenga 
BBQDtos p a r t í oa l a t ea qae arreglar en U 
H a b a n » . 
Si a l g ú n millonario qne haya falleol 
do, me ha legado t reinta ó cuarenta 
mi l duros en el tefltamonto, no me lo 
han notificado t o d a v í a . 
De todos madi>8, yo i r ía á (Juba, sio 
Interés y só lo llevado por estos es 
t ímalos. : 
rruncro: Por tener el gasto de abra 
itr á mis queridos oompaneros de 1K 
Habana y personalmente expresarles 
mi gra t i tud por sus oa r iñosaa maulfea-
taoioues de s i m p a t í a . 
¡Segundo: Por ' traerme el re t ra to de 
oada una de las ciento y pico de o a b » 
nltas (k las que he threado, s in cono 
cerlas, en tarjetas postales. , 
Tercero y ú time Por tener la satis 
faooión de poder deoir á mi v u e l t a qae 
había estado en ü í e n f a e g o s , como mi 
oompaflero Maorioio Rodrigues y dos 
cientos mil amigos suyos que me lleva 
presentados hasta la fecha. 
Por todos estos e s t í m u l o s v i s i t a r l a 
yo orn macho gusto la lela de Ouba. 
Pero la mar me amilana 
T no haré el viaje basta el día 
en qae pongan un t ranvía 
de Santander á la Habana." 
BM ALBISD .—Las tandas de A l b i s n 
para la faución de esta noche e s t á n on 
biertas con las obras s igaieotef : 
A las oche: E l pebre diablo. 
A las nueve: Emeñanza libre, 
A l a s d i e t : E l dúo de la Africana. 
En la pr<mera de estas carsaelas se 
hará aplaudir la graciosa M a r í a D a -
niel ejeoatando el bonito y pintoresoo 
baile de la Serpentina. 
Para el v i é r n e s p r ó x i m o se prepara 
E l fay que rabió. 
Del papel de Rey ee encarga Sole-
dad A lvares y de la par te de Rosa, 
María Laba l . 
Eo ensaye: Piquito dt oro, 
SiBAH BBBMH&BDT BN HRUV IN.— 
He aquí una mountra de la g a l a n t e r í a 
delicada y fina con que el Emperador 
de Alemania ha le l io i tado á la i lns t re 
Sarah B e r o h a r d t por el g ran é x i t o a r -
tístico que acaba de obtener en B e r l í n . 
Por medio del conde I l a o b b e r g le 
dirigió el t t iguiente mensaje: 
"Uomprendo ahora por q o ó Mtne. Sa-
rah Hernbard t ba querido re ta rdar so 
visita A nuestra cap i ta l . Hs que desea* 
ba mostrarse en toda la p l e n i t u d y apo> 
geo de su ta'ento.—OuUlermo." 
Un p in tor a l e m á n muy conocido, en-
vió á la g ran aotr ie u n obsequio gra-
cioso y poé t ico , en forma de un m a g n í 
floo r a m o de llores, oon esta i n a o r i p -
Oión: 
" A la que es el alma de Franc ia , á 
la princesa Loiota ine , que b r i l l a n d o en 
vuestros gestos, en vuestros sneflos y 
en vnestras pa labras , se ha dignado 
hacerse amar de nosotros.— Un p:U*io-
ta a l e m á n . " 
La sublime t r á g i c a c a n t i v a oon el 
genio de sn arte donde qu ie ra que se 
presenta. 
EXPOSICIÓN. — Todo ee expone hoy 
día, y todo e s t á expuesto á machas co-
m : se expone la mujer boni ta cuando 
va al paseo, á las fiestas, á loa teatro?, 
á laiglesie; se exponen los objetos de 
arte p a r a qae sean admirados, los m u é 
bles y las telas p a r a que los compre el 
qae do ellos gaste y t f n g « dinero, y 
está expuesto á ana calda el qns res 
bala, y expuesto á un disgusto el qae 
sa corre, y á o n a s a t i s f aoc ión el qae 
realiaa ana buena obra . 
(Qué mucho, pues, que se haya con-
vertido en ana gran e x p o s i c i ó n el po-
pular Bazar F i n de tiiglo de la calle de 
San Rafael, esquina á A g u i l a ! Y oul-
dado si es a t r ac t iva e s a expos ic ión , 
ü o m p ó n e n l a las telas r i q u í s i m a s para 
ia e s t ac ión inve rna l , qne ha t r a í d o la 
oasa y que const i tuyen la ú l t i m a p a l s -
brade la Moda; las oapas y salidas de 
teatros, los objetos de s e d e r í a y q o i o -
oalla, los Jngoetes para los niflos, los 
bibelote para adornos de u n a cas;; en 
a n a palabra, todo lo que es bonito, 
atraotivo, lo qne encanta á sn vis ta y 
halaga los sentidos, y lo qne necesitan 
las personas de gus to p a r a d isfrutar 
rntraoldamente del d ic tado de elegan-
tes. 
E l una <x,)OBÍoión no F i n de Siglo, 
como el nombre de la casa, sino Siglo 
XX. 
¿ t J B i L L O N B S . — F a u c t ó u e s U noche 
aa el teatro Nacional por loa art istas 
de la g r a n c o m p a ñ í a do variedades de 
jpabiilones. 
Toma parte lo m á s b r i l l a n t e de la 
troupe, desde las notables ba i la r inas 
Tailor Sisur y lo* equ i l ib r i s tas á r a b e s 
hasta el gracioso Fito, el o^own mimado 
de los niflos. 
La ü o m p a f i í a r e c i b i r á on refuerzo 
poderoso con los ar t is tas qne embar* 
oao boy en Nudva Orieans con rumbo 
hacia acá. 
Viene t a m b i é n la gran ooleoción de 
lobos y leones marinos oon en v a l i e i t e 
domador, el c a p i t á n L ion ' s . 
Manso» b a b r á dos funoiooAP, t a rde 
y uoobp, con programa variado y a t r a -
yeutt». 
En la m a t l o é e de maflana r e g i r á n los 
precios corrientes. 
L A OOOIDA DBL PABRAO .—f io los 
pe r iód icos qae se acaban de recibi r de 
México encontramos los detalles de la 
cogida del famoso diestro Parra*, no-
ticia que ya h a b í a m o s dado, por infor-
mac ión par t icu la r , á nuestros lecto-
ras. 
E l t ex to del parte facu l ta t ivo dice: 
<(E1 módico oirajano qae sasoribe, 
encargado del servicio m é d i c o de la 
placa de toros ('Móxioc:*f cert if ico ha-
ber corado al matador de toros Joa-
q u í n I l e r u á n d e a Parra* que presenta 
una herida hecha por cuerno de toro 
(punzo contundente) en la r e g i ó n i n -
guinal izquierda i r regu la r , ob l icua ha-
cia abajo y adentro de seis c e n t í m e -
tros,* i n t e r e s ó toda l a pared abdomi-
nal y p e n e t r ó á la cav idad . E é t a l e -
s ión pone en pe ' igro la v i d a . 
Méxioo, Noviembre 9 de 19012 — 
verio R. QótnezJ* 
A las seis de la tarde, en ana oami-
lia foé sacado el herido da la placa. 
Formaban el cortejo que a t r a v e e ó el 
centro de la c iudad , aficionados y t o -
reros qae tu rnaban cargando l a o*-
m i l l a . 
E r an las siete de la noche cuando 
el herido fué depositado en su aloja-
miento, hote l ' ' A m b o s M u n d o s . " 
A l d í a s iguiente de la cogida se le 
p r a c t i c ó una dolioada o p e r a o i ó a , sien-
do sn estado el d í a 15 del presente en 
ext remo sat isfactor io. 
POSTALBS.— 
(De la colección de la señora Roaa A l u ' j ) 
de Gálvez). 
Los dos nacieron para amarsa. Es Rosa 
como su nombre hermosa. 
Arde en sus ojos del placer la llama 
Su dulce boca, qae al halago brinda, 
es dulce cual la guinda 
que el pájaro voraz pica en la rama 
J . Nuñee áe Arce. 
Cantar.rf "Üü'"' 
Mar adentro, mar adentro, 
la barca ligera v a . . , , 
|Dios sabe, si mar adentro, 
mar adentro quedarál 
Cario» Arniche». 
Esta postal, preciosa 
Roaa, me envía usted desda la Habant 
para que estampe en ella alguna cosa. 
¡ áy , Roaa, qué mujer tan soberanal 
¡Quién fuera Jardinero de eaa Rosal 
Salvador Mñ Oranée. 
Madrid, 1902. 
L A GRANADA. — L a oasa de Merca ' 
dal,—que se nombra L a GFronfl•*<»,—es 
una casa afamada, -— afamada y s in r i -
v a l . 
EQ BUS mercanti les t ra tos —con el 
p ú b l i c o escogido—siempre le ofrece un 
s u r t i d o — m a g n í f i c o , de zapato?. 
Y a s í la dama elegante,—y a s í la ñ i -
fla preciosa, — ee considera dichosa,— 
va de la moda delante,— 
cuando su menudo pie — va á calcar 
á L a ü r a i a í a , — p u e s parece casi nada, 
—como que apeoas se ve. 
Y por eso oada d í a , — a c u d e a la oasa 
aquella,—cada ñifla, cada bella,—qae 
da al a lma la a l e g r í s . 
Y exoiamael pueblo forncal,—qae no 
hay casa celebrada — t a i t o oomo L a 
(/ranada—del amigo M e r o K l a l . 
BÜKN BSTÜDIANTK .—H» t e rminado 
br i l lan temente sus estudios de b a c h i -
l le ra to el Joven Lorenzo M e n é n d e a y 
n e r n á n d e r ; cuya Intel igencia c e n e pa^ 
rejas oon aa amor al estudio. 
De una y o t ra coaa ha dado ya paa-
cbas y oomplidas prnebae. 
Nues t ra (e l lo l tao ión a l aprovechado 
jeven la hacemos extensiva á su apre-
ciable fami l i a . 
J A I A L A I . — P a r t i d o s j quinielas que 
se J u g a r á n maflana, domingo, en el 
f ron tón de la calle de Uoncordiai 
Primer Partido, á 30 í a iíos 
E loy y M a c h í n , blancos, contra Má-
cala y Vergara , ocoles. 
Primera quiniela dupla, á (i ta dos 
I s ido ro y Michelena, üeo i l i o y A m e 
d i l l o , Navarre te y Trecet, E'oy y Abun-
do, M á c a l a y Vergara , I r á n y M a c h í n . 
Segundo Partido, á 30 tantot 
I r á a y A r o e d i l l o , blancos, contra 
Zabar te y Trecet, azules. 
8eguni<i qr.nie'a. á G ¿anf '5 
Pet l t , O asooaga, (J i ras t i , A l í , Iba-
oeta y Á b a d i a n o . 
E l esDectknlo—qne s e r á amenizado 
por la H Midrt de la l ^ n e f i o e n o i a — d a r á 
comienco á la ona en punto de la tarde. 
BAILBS .—Se nos l e v i t a al bai le qne 
d a r á en la nouhe de hoy la sociedad de 
asaltos L i H ta B l naa en sa local de 
Vivos 52-
Ot ro baile el lunes. 
Es el que ofreoe el Ueoreo Social en 
ana salones de la calcada de Galiano. 
L a a n i m a c i ó n es ext raordinar ia entre 
laa í ami l l aa que aoostumbran favorecer 
oon so preseocia Us fiestas de la sim-
p á t i c a sociedad que preside el eeflor 
Léosft. 
Agradecidos á la i n v i t a c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
A n t e on t r i b o n a l : 
— i D ó n d e v ive ustedf 
— ü o n mi hermano. 
—¿Y so hermano de astedf 
—Conmigo. 
—Oorrieote: pero ¿ d ó n d e habi tan 
nstedesT 
— V i v i m o s j u n t o s . 
NO MAS CATARRO — E l qne toma ana vez el 
pj |OTOBALDH 1.AUltAZ.UíALpara loiealanoa, 
no tomiu A otro niüdifiamento; con BU UBO se curan ra-
dicalinenta, por cróuicoi que aeuu. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANT1ASMATICO de 
L A K R A Z A l i A L HU ol>lit)in> alivio en loa prinieroa 
uioiutrntoH do tun ponoHo imdeciuiientu. Pruébese. 
BÍAEclado con nna infusión ó con lecha ca ieute. en 
Jarabe de NHÍVÍ, de Delanurenier ae recomienda co n-
tra la Toa, loa Catarroi y la bromtuitia Como en su 
oompoaición no entrii uin^naa auataucia tóxica, es 
abaolutamente inofensivo, y debe m reconocida e 11 
caoia á ana propiedades lenitivaa y peclorulea. 
Re^bH/.ur bis imitaciones. Exigir el legitimo Jara-
be do Niifó, llevando la inarca: Oelangrenier, Paria. 
Según laa experi^noixs efectuadas on los boapita-
les de Furia el "Hipofoáflto de cal" os el medica-
mento más enérgico en las tife'-cionea tuberculosaa, 
como reconstituyente de la sangre y fortificante del 
sistema nerviao Pero, no todos los Hiposfoslitos po-
seen igual ifieacia, siendo au preparacii'n de ana di 
ficnltad excesiva, v no existe otra nue pueda rivas 
liiarcouel JARAB-C D E . H I P O S F O S H T O S D E 
C A L de OrimaaU y C? conocido y recetado contra 
la "tisis" la "tos", loa "redfriadoa, bronquitis", etc., 
deade hace más de veinte años. 
Maa de diez años hace que el Laboratorio Pastear 
tnpieu particularmente la "Peptona da Chapoueau" 
oanaa de au pureza. Eaa peptona asociada A un vi 
o generoao, constituye el "Vino de Peptoua da 
hapoteaut", tun conocido para Boateuer á laa ner-
n\u- débiles, convaUscieates, uremicae y leguluri 
tr ana funciones digestivas. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 D f l N O V I B M B U B 
Este mea eatá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo 
Santa Cecil a, virgen, San Maur-, martl 
rea y San Pragmaclo, obispo > coofesor. 
Santa recil la virgen y mar'ir. La glo-
riosa virgen Cecilia, nació en Roma de pa-
dres ilustres, 
Ybabkndo sido lamada del SeBor, ''e 
tal manera le oyó y sa encendió en el amor 
divino, qae no cesaba ni trataba de otra 
cosa sino oomo podría alean ar este per-
feote amor. 
Nuestra Santa tuvo la dlcba de gunar 
la corona del martirio, volando su alma al 
cielo, á los 22 de Noviembre, en que la 
Iglesia celebra su fiesta, y foé el afio 232; 
imperando Alejandro Severo. 
San Mauro, mártir . F . é na'nral de Afr i -
ca y muy dado á las prácticas evangélicas. 
Lleno de devoción y de pleda l dejó su 
patria para bicer u 1 viajo á Roma, con 
objeto de visitar e! sepulcro de los santos 
apóstoles. 
Hallándose, pues, en dicha ciudad en 
tiempo del {imperador ^omeriaoo. fué aco-
sado da ser cristiano ante el gobernador, 
quien lo hico prender, y vlepdp qne se ne-
gaba constante á prestar Inciersa y adora-
ción á loa Idolos, lo mandó decapitar, como 
así se efectuó. 
Fué el gloiloao triunfo de San Mauro el 
22 de Noviembre del año 2S4. 
F . K S T A S B L pOMlNOO 
Misas solemnes.—Eq la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Correspondo 
visitar á la Aounolata en Belén. « 
Ifl sia lie S. Nicolás í t M 
El domingo próximo aa oulebrará en cata iglesia la 
tiesta de Nnesfra ^eñora de los Desamparadoa. E l 
aermón eatA & cargo de Fray P. Alvarez, j por eate 
medio ee Invita á ios Belea. Kl Párroco y la Cama-
rera. fSlfl ^a^' '•̂ 1-.̂  
F i e s t a e n S a n t a T a r a s í 
E l 24 del corriente A laa ocho de la inuftaua, misa 
Bolenme en honor de N. P. San Juan de .a Cruz, que-
dando á cargo del aermón el R. P. IbáfHz 
9511 '-M -H'-'I 
ÜíLKS'A DE 8 kN F c L l P E 
K l lun 24 del corriente se celebrará en esta Igle-
sta del Extático Padre San Juan de laCrux. 
lagaña á las 8 y media la Misa solemne con 
por el R. P- Care^atyo', p. O. Mor |^ âj<je á 
iario y procesión con ía imagen Sáuto 
Zt. r». v . M . 
C O M U M C A D O S . 
IA COMPETíDORá G á ü I T M A 
(RAN FABRICA DE TABACOS, CiG\RR0S ! PAQUETES 
D E P I C A D - O - R A 
DE l.A 
V D A . D B MANUEL CAMACHO E I 0̂ 
S I A . C L A B A ? . H A V A N A . 
• 1719 Wd-'J la-IONv 
" E L m m M á i f 
D B 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , A n a l e s n á i a e o 9. 
O r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B E 1 L L A N T E S . so r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a U d a d e n 
so l i tar io s de todos t a m a ñ o s y pie* 
Cios . 
K O T A — S e c o m p r a ero, p lata . Jo* 
7&s, b r i l l a n t e s y toda c l a s e de pie* 
d r a s f inas , pagando todo s u va lor . 
N í e o l d s Blanco 
M i empeño es ,k2L DOS DE M A Y O " 
S i T i e n e 
U d D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la Emulsión de Petróleo de 
Angier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta al estómago más débil, 
ayuda la digestión, promueve 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY. 
. BOSTON. MASS.. E . U. A. 




A N U N C I O S 
POLICLINICA 
DEL DOOTOB 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
CORRALES N. 2 
B A B A N A 
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito co-oro. 
Salón de carac i í a^" •^c^ 
sin dolor ni moloatías. Curación ra-
dical. £1 enfermo puedo atender ó ene 
quehaceres sin falcar un sólo din. El 
éxito de sa curación es seguro y sin 
ningnna consecuencia* 
moderno, para la tuber-
culoaia en i? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la ca^a de Li-jmens 
oon ól reconocomes á loe 
Itan eln qaltar-
ion puoetHSt 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermetiades de la 
módnla, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urirarias y es-
pecial para operaciones. 
Plppfofl'ÍGic 9,n doloren estreche-
JbiCuLiU'lulu eos. Se tratan enferme-
dades dol hígado, riñónos, intesti-
nos, libero, ele., eta. 
Córralos n ú m . S —IlKbana 
c 1672 ] Nv 
Bapi X, 
Alemania, 
enfermos que lo nc 
les las ropas que tiene 
U N A 
B Ü E N i » H 1 6 I E N E 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
E L 
P O L V O D E N T I F R I C O 
DEL DR. TABOáDSLá 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las enoíaa. 
Perfuma el aliento. 
Cajas de trea t a m a ñ o s 
R e o í 
i 
't.-ATl 
i TI | I I 
JLII i J J I J 
« O Y S O B R I N O 
P A T E N T E 
B I S TJJBG-XITT^LO r | 
Ba <in« Soáoj ü e v m en 1» nfttt» aa rótulo l i i m k . I -
qae dioe: • l i S S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
te.taoM.e.l.dulo.qtiaofrao» U B R I L L A N T E R Í A A G R A N E L í M ^ « 
HiUdea y tamafio»: posee «demás, extenso y variado inrtido de Joyería, reiojerfa y á p t l o » . 
R I O L A 37, A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
«Kiü l TM «)t 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para erjuagatorio 
de la boca, 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfumerías y 
boticas y an todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o 17Í24 2fi-Il N 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l e s o 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xeo» da hebra S O J I usía Terdadera especialidad. 
Práebelos el público, y es seguro qne seiá constante consmnidor de los 
cigarros de esta casa, que ae p r o p o n o darlo^ siempre iguales, siempre superiores, 
p&ra que los fumaaores queden satisfecl ^ -> á Enero 
Pídanse ei todos lan ('opósitos de < * r o s prineif ales dé toda l a isla. 
«SALIALO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 1(131 1 Nv 
yyyyyyyyftf? f ^f'Kí'»?»^» 
" E L P R O G R E S O " U I J S r C T E i - v r p E X I T O I I 
a r i s 
A rolición de suüciento nrimcro de É^lioa y de o;-
den del señor rrosidente tengo el honor di; convc r 
á Junta general exlraordinnrin de accioiiiafaa de '¡i 
Ktnpresa de lavado y planchado al copoi denoii,i i 
da " E L PIÍOGli l iSO' ' , para el próximo domintro '- i 
del corriente en Us salones del "Centro Ga leyó • 
esta Ciudad. 
ORDEN D i L DIA: 
I 'ara tratai de la adqnieloión del carbón. 
Habana, 20 de Noviembre de 1001—El Secretario 
Mut iano Somanila. 95;K! 3d-5?l la-'í 
LOMBRICES—Las niadruB deben pedir para «us 
blj 
y sot 
PAHTILLAS D E OCIIOA-Infalible para oom 
batir 
que | 
)rraedidoM nervioMiui y 
ia accidento que las prueb 
dad. 
GRAN PURIKÍCADOR DK LA S A N G R E . - L a 
Zarzaparrill i de Larra/^bal es el Depurativo y lem-
poi auUt de la sutigre |iur exoeteucia, uu hay nada 
mejor. 
L/e venta en todas lúa fartn telas acreditadas —De-
pósito: Riela, 9!), Karmacia v Drjiruoria San Jnliai|, 
II Habana, ¿ti-l'.' Nb 
Una Nueva 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a g e n e r a c i ó n q u e s e 
l e v a n t a . H o y n o s e v e e s a m u l t i t u d d e n i ñ o s 
r a q u í t i c o s y e n d e b l e s d e o t r o s t i e m p o s ; i n o c e n -
t e s c o n d e n a d o s á c o m p l e t o e x t e r m i n i o y q u e 
i n s p i r a b a n c o m p a s i ó n . ¿ C u á l e s l a c a u s a ? 
D e s d e q u e s o g e n e r a l i z ó e l u s o d e l a E M U L -
S I O N D E S C O T T d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e S o s a , l o s 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , f u e r t e s y r o b u s t o s . 
L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e l i a r e d u c i d o ^ e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o a s e g u r a r s e • q u e 
l o s q u e b o y s u c u m b e n n o h a n r e c i b i d o e l b e -
n e f i c i o d e e s a m a g n í f i c a p r e p a r a c i ó n . 
. 
P . D . 
El lunes 24 del corriente mes, á hs nueve de la 
mañana y en la Iglesia de Monserrate, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso de la que en 
vida fué Presidenta de Honor de la Archicofradía de la 
Virgen de los Desamparados. 
D ! H i N U E l á H E R R E R & S E B E R B E R Í 
CONDESA, V I U D A D E M O l l T E K A , 
que falleció en Madrid el día 13 del actual. 
Sus hijas y los familiares aquí residentes, invitan 
á las personas de su amistad á tan piadoso acto, y su-
plican se sirvan elevar sus preces al Altísimo, por 
el alma de la finada. 
EL N l S í O LUIS MESTRE, hijo de Don Bernardo Mestrc, que reside en la Calle 
del Hospital No. 6, Habana, Cuba. Tiene diez a3os de edad, tn sus primeros años 
parecía un nifio saludable pero luego empezó á enfermarse. Ni cuidados, ni alimentos, 
oi nudidoai le hacían bien. Se le daba hoy una medicina y por ua día ó dos se creía 
%ÍC estaba mejorando, pero el desengaño no se hacía esperar. Volvían otra vez los 
achaques y el niRo se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de la Emulsión de 
Scott verdadera (que cura el raquitismo de raíz) bastaron para efectuar el cambio que se 
nota por el retrato. 
qut) 
La lleiua de las A^nas do Mesa" 
os triunfos qne ha alcanzado en notnérósas Espopioionop, hay 
egar una nneva victoria qu« Ua conqa&ítado éare fino en la 
jpbsioión de Daesseldorf (Alemania), donde acaba de aer prommia con la 
M E D A L L A . D E OEO. Esto conoprae^m nn*» m á ' 1» insta fama 
de qne goza el ap;na mineral, N A T U R A L ( (APOLLXIf fARI£>" y 
¿n supremacía sobre todas las demás a^uas uuho.aU-e. 
D E P O S I T O GKEIIsrai^L: 
B Ó N I N Q Y K R A U S E 
i 758 M E R C A D E R E S 7 . 4tt-18 4(1-1! 
Premiada con medalla de bronce en la última ExpoHioíón do París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
«(U7 Nv 1761 
GAFAS Y ESPEJUELOS DE ORO. GAFAS Y ESPEJUELOS DE O R O 
Las pr escr iones facul 
a ticas es nuestra espe 
cialidad. 
iZos trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
I I O I i A S 
$ 3 - 7 5 O R O 
¿ U a visto V. <ii'/(':na vez a r m a d u r a a tic 
ffít/as y espejuelos de oro tan baratoef 
Las armaduraa de acore, do Aluminio y do oro rollonado ó 
enchapadoB se ponen negras mAe 6 menoa tarde. 
L a s de oro duran toda la v ida 
Se invita al público para que visito esta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S U A R E Z V L Y C H S N I i m Z K 
O'Re i l ly , 1 0 6 O'Rel ly , 1 0 6 . 
LA UN10A FABRICA DE OBJETOS DE OPTICA EN CUBA 
Nbio. 
1 0 0 . 
lili. ÍWKI' 







L A N I N A C A R M E N N E Y R A , hija de Don Josc Neyra, Bclascoaín 13, Hafeana, 
Cuba» fué atacada de tumores á causa del artrítismo (inflamación de las articulaciones) 
v estuvo bastante mal. El Dr. Muñoz Bustamante, con medios externos y la legitima 
Emulsión de Scott logró colocarla como hoy se encuentra, perfectamente bien. L a niña 
está completamente curada. Por la pureza de sus ingredientes la Emulsión de Scott legí-
tima destierra estos males de raíz y enriquece la sangre. 
liatan?, Noyienibre 21 de 1S02, 
Ota.—ITtiS 2a 21—3^21 
¡Importante á los padres de familia! Los fabricantes de U Bi&ilsión de Scott se ven aliora 
obligados a dar la voz de alerta contra los codiciosos que en su atan de imitar lanzan al mercado preparaciones 
coa nombres P A R E C I D O S A L D E EMULSION y algunos de cuyos componentes no deben administrarse 
en todos los casos y mucho menos á niños. 
Exíjaae la legítima Emulsión de Scott que lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T & B O W N g , Q u í m i c o s . 
Viene ol i;: jfleruo 
oámbios de toniperatnra, 
e^torundos, la ronquera, 1 
os brpnqnitiB y esta h 
tomar preeauoioftes, evit 
corrientes de oiré y anmej 
abrigo en proporción al tiei 
a temperatura. B l 
e los catarros es el LIC 
i E B A del doctor Gunzáh 
antes de contraer ios obra como 
r v a t i v o : bi se tomo después de 
r^ntraido ñbrevia la curación, aligo-
tilurto el cuerpo y per último en la 
fMnvaleHcenoia de los catarros obra 
el LTCOR D E B R E A del doctor 
(Ipnzále/, jepopiendo las fnerzap y 
robusteciendo el organifemo. Ñame-
rosas personasfitíü no pueden lomar 
el Aceite dn Ji.icalao ni las tíiunl 
íibnee, poiQae Ies repugnan, ban 
eaconlratío en elLIOOR D E B E E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares ios individuos que 
se han curado con el LIOOIl D E 
BKE!A, después de baber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
annnoian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Bptica y Droguería S a n J o s é , calle 
déla Habana nómero 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1(>57 26 19 Nv. 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
O d o n t a l i ñ a 
D r . T A B O A D E L A 
MEDltO ClIlUJANO- DENTISTA 
Precioso reenrao de Biomeuto para quitar INSTAN-
I.CNKAMKNTK el miv« agudo delor de dieute ó muelu 
caruida.—Cada frasco lleva aa método para usarla.— 
De venia en- todan las liotidtf. 
0 1727 i¿C-U Nb 
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m i d D / t . , id Phlladclphla.U.S.A, 
la Fabrica de Relojes IB mu 
viaja y la mas grande en Amírlr». 
So vonden en 
las principa!"^ ndojeriaa 
de la lela de Cuba. 
PEDIDOS 01 IMPORTADORES 
("iiix iiii en tniesLra dr^micliu 
• 
A n á l i s i s do orines 





DOCTOR T i B O & D E M 
Y 
Se ha trasladado A Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a practican-
do todas las operaciones cta la 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
dernos»' 
Extracc iones s in dolor con 
anest<'.HifM>« Inofensivos. 
Dentad a TÍÍ» post i las de t o-
dos los iú&tomas. 
Honorarios l imitados pa ra 
facilitar é l arrec io de la boca 
d cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos loa d í a s de 8 á 4.. 
B r a r T i m o 4 7 , 
©ntre A M I S T A D 7 A G r U I L A 
yo n N 
— 
te 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO D E NIÑOS 
Conenltae de 1'2 á 2.—IndaBlria 120 A. esquiua & 
fian MüíueL—Teléíbnoa? 1262. 
J m F n i s Ventura y 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alt08, esquina é Inqpisidor. Teléfono 
•39.—Consultas de 12 á 3. c lt;23 23 Ot 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHES DE LA URETRA 
J*JÚ* Mario. 33. 7J* 1 J ,£ .1. 
Dr. JULIO E . NUftIZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa-
ria j Habana, vias urinarias, afecciones venéreas y 
eifiiis. Consultas de 9 á II, a.m. y de 4 á 6.—7j a 9 
P.m. EnRlish spoken—Teniente Bey 94. 
9442 26-21 Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
D R . R . a V X R A Z i 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lófiez durante trss 
iños.—Consultas de 12 & 2.—Manrique 73, bajos. 
Para los pobres $1 al mes. 
o 1721 2fi 10 NT 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS 
^ m a r g n r a 3 2 
c 1668 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Nv 
Ramón J . Martínez 
ABOGMLDO 
üe ha trasladado & AMARGURA 32 
o 1669 INv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinarlat y aleowouee venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de señor**.—Consultas de 1 á 3. Ber 
aaea 32. c 1751 17 Nv 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
H12. G. 1 E 
Manuel VaMés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.-Teléfont 
»• 647 C. 1734 l2Nv 
D o * M Í M k\um IraBfla 
Bntedalidad en enfermedadeB de niños. Consultas 
de 12 á 2 en sn casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobre- de 3 á 1, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
78-6 Nbre. 
R. Calixto Valdés 7aldés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabejos de puente 
Boronas de oro y d-ntadnras postiza* 
o 1593 aj» 13-180t 
i m a n d o de C i s t r o y B i c h i l I e r 
or «n Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
orle y de la Habana. Ex interno por oposi-
! Hospital Columbus de New York. Con-
¿e 12 á 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D R . M A R I C H A L 
jjano Dentista tie las Universidades de Colom-
-sta Eíoa y Habana.—Ex - Representante de 
'ica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
tan Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
* Grtistavo Zdiópez 
n e d a d e s d e l c o r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1764 20 Nv 
I > R . P A I i A C I O 
CSmjl» en general.—Vías ürinariaa.-Enfermeda-
áes i» Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
125? 2^19 Nb 
~ 9 R . J . R A M O Z V E X X 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 26-Nvlv 
Doctor Luis Montané 
DiarúMSfnte cónsul tas y operaciones de 1 & 3,—Sao 
Ignacio H.^OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1664 1 Nv 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Keiaa 52, entre Manrique y Campanario, 
PorUBa extracción garantizada sin dolor.... f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00, 
Empaftadura de platino 6 cemenío l^éo' 
Idem grande» 2.00 
Orificaciones de 3 é 4.00] 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de «spiga fino de platino 6.50 
Coronas de &tO 10. Ou 
Dentaduras......... de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á S. 8702 26-24 Ot 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 & 2. LUZ número 11 
el670 INv 
D r . A r l s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
toles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
cl673 26-1 Nv 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C O L E G I O ' ' E L P R O G R E S O ' ' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIUKCTOR: 
DOMINGO FERNANDEZ DE CASTRO 
Enseñanza Elcinentnl y Preparatoria para la 2? 
Sistema racional, objetivo. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Internos , % 21-20 
Medio internos „ 15-90 
Tercio internos 10-60 
Externos ,, 5-30 
Párvulos externos ,, 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agoíto. 
Horas de clases de 7\ á 10 (a m).—De 11 j á 4i (p m) 
9519 alt 13-20 N 
M a l » s pronneelac iones inglesas, 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissié, Cu-
ba 139, con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil-
vie, Stormonth, eto. 9528 26-21 N 
Colegio Francés 
DE S B S O B I T i S . — OBISPO N Ú M i B O 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemeptal y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taqulgrafis, Solfeo, Labores etc 
Preparación espacial para 
LOS EXAMENES D E MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado, 
loberaas , f 30 
Medio internas. " 15,90 
Externae . " 5,30 
Fe facilitan prospectos 9107 26-7N 
P R O F E S O R A D E I N G L É S 
Una señorita inglesa acostumbrada k la enseñanza, 
jolocada hoy de institutriz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy £.o¿0 el español y su método de enseñanza es 
puramente ingles. Cerro 416, Quinta de la esquina 
de Tejas. c 170) 1 Nv 
Acaciejaaja de ¿d iegaas 
La Academia setÁ ¿ í:*fgo d̂  Wrs. James, q&e jtie-
ae un método tan fácil y tan prépíico, que uno puede 
iprendei el inglés pronto, y oon poco (íinjero. Aĵ P8 
iel "Diario de la Marina" m i ÜP 
DOCTOR R 0 6 E L I N 
Dermató logo y Leprologísta. 
Consulta de K á 2 
C. 1615 
91 Jesús María 
26 Ot 
j D r , J . @[ . ¿ T r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manr ique 71i Consultas de 12 d 3. 
c 1702 3 Nv 
Dr. Siwrique Wúñcas 
Profesor MUtítíar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—S«a Miguel 116. Neléfono 1212. 
C 1733 12 Nv 
D O C T O R G A B R I E L C A S U S O 
Catcdrátíu» Oe Patología yuirúrgica y Glnecolo-
gia con su Cin.í. j del Hospital Mercedes, 
Consul ar Je 12 í 2. 
C 1691 Virtudes 37. 26-2Nbre 
Los cl&ctores Juan £ . Vaidés 
y Pedro I». Valdrá 
Cirujanos dent'Staa, han trasladado euo gabinete* h 
GALIAiíO, 58, altos. «1747 26-15 Nv 
Soctor C . £í. Fi&l&y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s o ídos 
—•,tM <*« 12 í 3.-Tel6&ao 1787.-̂ Campanario 160 
1671 
erto S. do Bastamante 
ÍE3PECIALISTA EN PARTOS 
.NFÍSMEDADES D E SEÑORAS 
isáe 1 é-ígn Sol 79, lunes, miércoles y 
Dossicijw: J^-is María 57.—Teléfono 565. 
156-12 Oct 
Dccíor B. Chomat 
Trataaisuto eepaéí*! de la Sífilis y Enfermedades 
Í r x - urasión répwla. Consultas de 12 & 1 
Tíiéi. 854 —Bgido 2, altos. 1.666 1 Nv 
í r j . Santos Femánde? 
OCULISTA. 
Prado número MS, castado de Villanueva. 
e 1661 x Ny 
Doctor Velasco 
En/emedades del COSAEON,PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SÍFI-
LíS.)—Copíalías de 12 á 2 y de 6 K 7.—Prado 19 — 
reléfono459. o 1662 1 Nv ' 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^•pecialistii en la* oefermedades de los niños médi-
i y quirúrgicas. Coa**|t̂ 8 de 11 á L A|uiar 108J 
LiBROS É DÍPRESOS 
eres . Mi l i tares y aspirante J . 
Tratado de higiene militar, por M»1-»0^6! director 
del 18'.' cuerpo oe ejárcito frajM ŝ, etc., un tomo con 
mas de 900 páginas y muchos grabados 83-30 pro.— 
Obispo 8«, librería 3560 f 22 
A ios mmmm 
Maunal de Vítei-l^aiia por Defays y Husson f 1.25 
Formulario del Veterinario práctico, por Cagny 
*1.10. 
Manual de medicina Veterinaria homeapáííca, |1 . 
Manual práctico de la cria del ganado, por E . Da>. 
TQ cts. 
TA'atado d̂e ¿Jootania por Samson, 5 tomos $6.50. 
Hepreaeníacjón gráfica del caballo y sus órganos 
inietiores, 70 cis. 
Kepreeentaci<5n gi áfica dei cerdo y gus opĝ flps in-
teriores, "0 cts. 
Representación gráfica de la vaca y sos órgano* 
interiores, 70 cts. 
Representación gráfica de la oveja y su estructura 
interior, 70 cts-
Representación gráfica del pen-o y su estructura 
interior, 70 cts.—Praciosen plata.—Obispo 86, libre-
ría RICOY. ftótfj 4-22 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
gDÍsion fieltro, todas formas y colorea á 
¡TRES ? E S O S ! . , , , valen un centén. E L 
lEIANON—Obispo m. 
G a b r i e l Ramento l 
1729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Ha liekadiO á esta Ciinital oor el último vapor co-
rreo "Alfonsó 3tíl". Es la gran artista en dichos 
t»eiuados y trae las íilurta; novedades. Se ofrece á as señoras y señoritas en Reina nímpi'o 53 
9344 8-15 
A las s eñoras 
LA PBINADARA ^ApgJLEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, enísa S&n ffifiú-
1 is y Manriq ue. 9266 86-14 Ny 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
par» capa, para viajes, para ciclista*, etc., 
áCINCüEííTii centavos en E L T B I A -
flW-Obispo 32. 
G a b r i e l R a m e n t » ! 
1729 12 N 
E l C o r r e a de P a r í s 
G r a n t U l e r d e T i n t o r e r í a 
eon todos los adelantos de esta industria. Se tíñe y 
háifíii. tyáa, clase de ropa, tanto de señora como de 
eabalierog, ¿eiándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Ige cpsa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando avjao el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en Í24 horas, \gajgecialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados'4 lo tocación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á ^ r r á 
IVléfono 824. cl6& 
E n r i q u e H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo M a n r a r a 
Abogados 
12 á 4. Jesús María 20. 
7£-2 sep 6989 
DB. ADOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido eaíoma-
«al, proeadimiento qne emplea el profesor Hayen* 
d«l Hospital St. Antonio de París. 
CoBaaltas de ] á 3 de la tarde,—Lamparilla n" 74 
*ko..—Teléfono 874. „ 1732 12Ñv 
C 1737 26 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
ie canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiiae y jarros para las le-
sherias. Industria esq? á Colón. 
c 1624 26-23 Ot 
Bibijagua 
Se mata la bibijagua y se garant-za sn exterminio 
En Obispo 76, altos informarán. 
9Í06 8-18 
C O M P R A S . 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos 'os 
servicioe rcfersntcs á su profesión en su Eetableci-
«uento de Veterinaria, situado en la calle de Bar 
oelcna núm. 13. Teléfono núm. 1749 
«O'7 78-1 O 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S Teléfono: «87 
c. 1703 
San Ignacio, 14 
26-INT 
Dr. i n t e $mñ y Cefirera. 
ABOGADO T AQEiMESSOB, 
DOMfCILfO: B U F E T E : 
H^al 133, yyiaTMjffi Sta. Clara 4i, Habana. 
D e 8 á 12 ¡a. HL) D e 2 á 5 ( í ) . m.) 
J u a n 3 ^angronis 
INGENIERO AQfiONOMO. 
_**J,*<T ef^0 00 todaelaee de asuntos peridatM 
BMidas .le Uerr..8, oiyclaeiones, tasaciones y cons-
tricciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•odernos. en ei campo y en la población, contando 
^ara ello con personal competente y práctico. Qabi-
«ete Agníar 81, de nna á cuatro p. m. 
.1652 I Nv 
francisco G. Crarófalo 
J¿J -.o y Notario. Asuntos Mewantilee é in-
Sfc*. Cuba n? 25. o 16«i0 l Nbre 
Jorge L. Dehognes 
B S P a C I A L I S T A 
E N F E R M E D A D E S O E LOS OJOS 
tas, operacionet», elección de espe-
se, de 12 í 8. l ad i s t rU n. 71. 
COMPRO FINCAS URBANAS 
pequeñas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
necesite reedificación; trataré directamente con su 
dueño. Oficios 74, altos.—Luis Savarían. 
9239 - 26-12 N 
deseo emplearen primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor $10.000 oro Español Te-
niente Rey 26. Andrés Di¡w. 9190 1.V11 
P E R D I D A S 
Se han perdido 3 pagarés 
en un papel, por las callee, en tranvías ó en juz^a 
dos; se gratificará á quien los presente en Galiano 63 
951(1 4-21 
HíliléiioflSfieítravMoel 15 del ectoal 
un ciieck n? 6865 por valor de $318 oro expedido en 
lamisma fecha por los señores Prieto y Cp?, contra 
los señores N. ti elats y C?, se ruega a quien lo haya 
encontrado ten^a la bondad de devolverlo á los refe-
ri los señores Prieto y C? en San Ignacio 23, pues 
solameike es útil á estos señores por haberse dado ya 
las oportunas ój-denes para que no sea pairado. 
9405 6 18 
m u y 
Antiguo Hotei de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15. No confundirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas fijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitai se la casa 9323 8-14 
H O T E L T R O T C H á 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
rinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y senigig de reataurant inmejorables. 
«WJ 22-6 N 
S O L I C I T U D E S . 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Trocadero. 16, fonda La Luz, 
9374 4-22 
A NTIGUA AGENCIA LA 1? D X AGÜIAR de J . Alonso y Villaverde, Aguiar86, Teléfono 460 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes deTriseornia. 
9549 2bNv-22 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche de tres meses de pari 
da, desea colocarse á leche cutera. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro S93, bodega. 
9553 4-22 
U t a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. Tie-
ne muy buenos modales y es de carácter bondadoso 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Prínci je n? 12, barrio de Atarés. 9555 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarsé de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan Tenienta 
Rey 67. 9554 4-2<i 
B E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, para mane-
jdora ó criada de mano, cariñosa con los niños, inte-
gente en su trabajo. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Darán razón San Pedro n. 6, 
fonda La Perla. Tiene personas que la recomienden. 
9557 4 22 
S E N E C E S I T A 
un buen criado de manos que sepa sus obligaciones, 
Inútil presentarse sin tener buenas referencias. Cal-
zada 92, Vedado 9564 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano capaz de ganar tres centenes y 
ropa limpia. Baños número 1 Vedado, 
9515 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora es 
buena y tiene quien la recomiende. Santa Clara 
39 Uabitacióu número 9 9513 4-22 
A B O G 4 D O 
práctico eu los Juzgados y cou buenas relaciones ei) 
el foro ¡desea hacerse cargo de pagarés y cuentas 
comerciales que sean de difícil cotro adelantando de 
sn peculio.particular la cantidad que sea necesaria 
basta hacerlas efectivas, siendo condición que se le 
ha de asignar una participación eu el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos^señoj' Carnicol-
de 10 á 2 p. m̂  9538 ' 8-22 
TYPEWRITER.—Se upcesita upa señorita spria en una casa de comercio de toda respotaljilidail 
para hacer la correspondencia en español, inglés y 
francés, Taquígrafa preferida. Sueldo 30 pesos. Diri-
girse por escrito á Agencias apartado 278, Ha ana 
9546 1 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Dan razón Gloria 225 
95H 4-2Ü 
S U Q F ^ B C E 
nn joven extranjero eu calidad de cqcipero con ente-
ro conociipiento del ramo sil} pretensiones y buenas 
referencias dan razón Infanta 60 bajos al lado de La 
Eatr.eUiji. ' 9536 '8 22 
g B ^ O L I S i T A 
ana muchacha de de doce á catorce años para la 
limpieza de ¡tres Ijabitacioues Neptunq St5 bodega in-
formarán ' Pjjlfl 4-22 
A Severiano Gireía y D>»ita 
natural de Cananas, lo solicita su amigo Antonio 
Hernández y Pérez. Informará A- Peol), oficina fiel 
Cable de 2 á 5. 9561 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obli-
gación. Tiene quien responda por ella. Intormarán 
e;a Ag,vilá 1̂ 9 955ü 2-2Ü 
S E S O L I C I T A 
nn t riado áe manú q*e |ena av obligación: de no 
asi que no se presente. Aguacál), rw, ' '" ' " ' 
9524 É-21 
B E S O L I C I T A 
nna joven de color para manejadora y criada de ma-
iiv: 4" traer buenas referencias de la casa donde 
haya'servido. S^elilo 8 nesos y ropa limpia. Copero 
4, pla?a de la fgles.ta ^ Cai^, 9522 4-21 
(¡pseft colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
jtaíjíecipíieníp. j ^ e desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende, informan Galiano 12a, 
^ • _ m i w _ 
USÍA JsflS'A JíECJEN LLEGADA, <Je ^ aHog, desea hallar una íamUia^fe la t'.ep'gjíi, q.̂ e la yis-
tan y la calcen; sirve para acompañar ¿ uiia Sjsfjpfij: 
tiene quien responda por ella. Oficios 7, dará razón 
gl (Jjaeño de la fonda. 9529 4.¿i 
UNA CRÍAiSt/í-vPA pE^TIN ULAR, de tres meses de panflaí ¿ffn bnepá Jf' abiit^ánte leche, 
desea colocarse á leche entera. íiepé'q'o^h ís^ói . -
da por ella. Informarán en Prado 50. 
4527 4-21 
P#s^a colocarse 
una buena cocinorá p,6B3íi8,î |f ra p&ÜL d,e familia ó 
particular. Tiene personas qnfi 1$ xá'rautreeri. Daraw 
razón San Ifenagjff gfiq. á ^ol, ~ $5,jl 
S E S O L Í C I T A 
una buena costurera y gorrista. Sombrerería E l 
Triaron. Obispo 32. 9Ú69 5-21 
UN PRGPE¿*Gfi CPN TIRULO D E L I C E N -cíado en Fiíosofta y pétrea / cm narsonae que 
Ígaranticen su competen^!» y moralidad, se "qüspá 6-os padres de familia y dít'e«?tores de pínteles $.6 eau-
eación para dar clases de y eRgeñ̂ ĝ a ' 4e 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito ú J . P. 
sección de anuncios del DIBKIO DE LA MAKINA. 
9- í 
£>B8(BA C P & O C A S B B 
nna peninsular en una caeniteucnin, para [a li^pie^a 
de las habitacionos y ayudar á coser. Ha ^ersido pn 
buenas casas de ciudad. Tiene quien responda por 
ella: Pueden dirigirse á Zanja, 31, entre Manrjque 
y San Nicolás. 9520 4-21 
Una j o v e a p e B i i t g u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó mane)ador.; . $3 
cariñosa para los niños y sabe desempeñar su obli-
gación. Intormarán Sau Miguel, 224, esquina á Mar-
qués González. Tiene quien la recomiendo. 
9507 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, á leche entera. Tiene 
duien; responda por ella. Informan Quinta La Inte-
^.}¿ad, bodega. 95 3 4-21 
8 B S O L I C I T A 
un cocinero, blanco, que sepa su obligacíó». Jlerna-
za númeio 8, altos. 9530 '4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, de buena educación, 
Kara auxiliar interna de un colegio. Prado, 64. 
r*? 4-2i 
" E l F /og;e*e Cul inar io" 
Bernaza 71, cocina particular. Se despachan canti-
nas y tableros, menú variado, 3 platos por 1 mañana y 
4 por tarde, 12 pesos plata al mes. Hermosas y 
Vfipí;lndas habitaciones. 9171 4-20 
PT-a cocinera 
que sabe bien su obligación y 6a rony aseada desea 
colocarse en casa de moralidad, puus duerme en el 
acomodo. Si ee necesitan re fe rondas se darán en la 
calle de Snárez n. 110 9476 4-20 
U n a muchacha peninsular 
Óe.sea CAI.OĈ SS de criada de mano. Está aplatanada 
«a eí psís y'safcjíi tj^gfb oon sn obligación y tiene 
bnCna8 r«í<>Biendac)pnég. Oijevjf 1.2, altos. 
9480 ^-^0 
D E S E A N O O L O a A ^ » 
dos peninsulares, una de criandera con buená J'a',,Ui^ 
dante leche á leche entera ó á media, y la otra de 
manejadora cariñosa con los niños. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan, San Lázaro 313 
9469 4-20 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor e l D i A B i O D B L A MAKINA. Q. 11 Jn 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias. Compostelanúm. 77. 
9483 4-20 
Desea colocarse 
Un buen camarero, cHado de mano ó portero. Tie-
ne recomendaciones. Informarán en "¿.-si Vizcaina", 
Frado n. 112 9482 : 4-20 
Una señora de mediana edad, portorriqueña, y de intachable conducta, desea colocarse con una fa-
milia qne vaya á Puerto Rico eu cualquiera de estos 
meses de invierno, paia criada de mano ó manejado-
ra de niños, es formal y cumple bien con su obliga-
ción y tiene personas de respetabilidad aue garanti-
cen su conducta. Darán razón en Tejadi lo 45, 
9Í68 4 20 
U n a cocinera pe^ainsu ar 
desea colocarse ren casa particular ó establecimiento' 
Sabe el oficio 'con perfección y tiene (juien la reco" 
miende. Informan Villegas número 103. 
9499 4-20 
Tina j ó v e n e s peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe dessmpe-
ñar bien su obligación y tiene qnien responda por 
ella. Informan en Oquendo número 38. 
9493 4-20 
U n a peninsular 
acostumbrada á manejar niños, desea colocarse de 
manejadora. Es amable y cariñosa con los niños y 
tiene quien la garanrice. Informan Inquisidor nú-
mero 29 entre Luz y Aíosta. 
9481 4-20 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e 'país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIÓ DK LA MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19." Q. 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con Jos piños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro 273. !>™n á-í)n 4-20 
SE SOLICITA 
nna cocinera peninsular que duerma eu el acomodo 
y ayude á los quehaceres de la casa en O'Reilly nú-
mero 60. 9489 4-20 
SONIA - L U I S XV V I E R A 
H a p i ) g a 
D E R I G A U D 
S, pue Vivíen-ne 
AGUA D E KANANGA 
Loción relrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O D E KANANGA 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S para el PAÑUELO 
MODERN S T Y L E - M I M O S A 
Depósito en Jas principales Perfumerías de España y América. 
fe 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, -y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez dg estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, r u é y i y i e Q n e , y en tqd(as las farmacias. 
M0RRHU0L 
De G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su poso de' aceite. Las ex-
periencias clertuadus en los hospi-
tales lian probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d é l / p e í j í i b en su prin-
cipio! Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
I j n f á t i c o s , que se i esfrían á menudo. 
pjffífS, 8, rus Yioiejine, y en todas l̂ s farnincias 
C O N 1 6 0 F S S O S 
Se solicita un hombre formal que tenga referencias 
p ira formar parte de una sociedad que deja un buen 
diario, en el negocio do comida f alquileres. Empe-
drado 67 (Botica) 9472 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E 
<je camarera en un Hotel nna joven peninsular la 
que sabebbmplii,'l'bién 'su obligación, teniendo quien 
responda por ella, Informan Otifeios Ib, i'Díida La 
Perla. 9447 8-19 
Xínai jovan peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
C9riñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Weúe quien rssponda ñor ella. lüforman Amistad 15. 
$152 f ti " 4-12'- 1 
UNA PERSONA PRACTJCA en contabilidad y conbuenas recomehdaciones, se ofrece'pára 'téUe-
for de libros de cualquier cksá de comérolo 6 indUs-
trik,'ya sea p£,-a l'Jevar lijbróá, abrirlo», hacer balan-
cea u "oii-o •trabajo de ésa íadol'e', pudieml*) hacerse 
cargo de la coU|abilidad sea esta tiitfüpií1 { '̂ítá'. lia-
rán razoii Obispó litó 6 eu el di98paolid'''de"'a)íiiiíntíiÓB 
de este veriódioo. ' "' 'ryjg 'K-29 Jl 
UNA JOVEN PENINSULAR 
de tres meses de parida, con su niña que se puede 
yer, V CÓÍI bjfeh i y aliundartte leche,' desea colocarse 
a lecue e'¿iteral:"rlVné1ij4jaa la j'iii-untiee. Informah 
Morro 30, 9407 ? " • • ^ - • 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
c:,-fr ao de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acolta fil, cuttM ¡dB̂ ^ |^ 
en tana pa yiciiíav una oficiala en vestidos que sepa 
adornar por el ngulnní spiO M así eme'nó Se pl-eáe'ilte. 
No importa que no sepa cortar. 1 rAgnacsite 69 altós, 
entre Muralla y Sol. 9465 ' 4119 " • 
Sillones §f barbería 
americanos se deseau compray tres ou ijeptuap n4F 
Í W o . ¿ y P ^ N P Í 9'55 '' 
TTaa joyen peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E î 
cariñosa con los niños y sabe cumplir su óoligación'. 
Tiene qnien responda por ella. Informan Habana y 
ftífH ^ of.'ie, bodega. 9466 
Se alquila la casa calle C entra 17 y 19. Infoima-
r4n Plaza del Vapor, cafó El Gallito por Aguila 61 y 
6i! 9539 4-22 
S E ^ X . Q T T I L A 
un salón y un cuarto alto con balcón á la cal'e y 
agua en casa de familia. En la misma se vende un 
juego de sala Luís XV en Escobar 19. 
9550 4-22 
E e alquila 
la hermosa casa Jesrts Maria 96, compuesta de sala, 
zaguán, comedor, sajetá. 4 cuartos |)ajo8 y 4 altos, 
cocina, báno, duchaa, 2 inodoros, etc.' precio módico.' 
lufórmes v la llave en el n. 122 de la misma calle. 
9508 ' 4-'.>l 
¡(13 95'— ê alquila la parte a fa, con en 
ros, cocina y cón toda la í.ialalar ióu mándác|a por la 
Sanidad. En el' cafó de la esquina' está la llave ó im-
pondrán en Prado !»9. 9503' 10-21 
P T Í A D n ^ AIWHL la Parte ^aja (:'-
r J l í l U v / , HO esta (i-eaca y bonita casa, 
compuesta de sala, an'e'sfila, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta p»ra córner, cuarto para criado, baño é inodoiQ. 
En el miraero 41, bujes, está la llave ó impondrán en Prado número 99. 9501 10-21 
AlVTllVlAS 110 cerca <̂e Galiano.—Se alquila 
I i i l O 0§ J lU» ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, ajjua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en loa altos é impondrán en Pra-
?»• 9'5Í15 10̂ 21 
' U. 3 i n . . .il. . i i .r i : 
Egido X 'S, altos. 
E n estos ventilados altos so a l -
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
ba&o y^arvis lo int^tior de criado, 
s l á s l se d s s é ^ . I l a v u n depsrta-
mecto cea 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1639'. 
§51̂  5 26-^1N 
" ^ ¿ T i i Q m t J k N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo'', Galiano y Ani as 9521 26-21 N 
T Z U F \ A T \ / ^ \ Se alquila la casa mlmero 
Y llá U J \ i J \ J 28, callo 17, éutre Î añó^ 
y'{)1, 'cpnstruida hace-S'meses; tiene sala,1 saletai co-
medor, 3 onkHos, bañó,''ino'lóro,'agna eu' tóqos loa 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 ndmero 24. 9509 6-21 
A X J Q X T X X J A 
L^nltad, 27; acabada de üiiitai-, sálá, comedor, tres 
clfitóW, fiam^Mtiíeíf. Ljillfeve ál lado) su'dpéño 
eA Pi'ado/'SS,'bajos, alquiler; Ŝ  pasos iinoiieda aiufe-
ricaria. ' ' : 95 "8 1 1 4-21^ 
4-19 
GIU señara penî snla;- 4e criíj))(Jeríji á lecjie jnler^, 
que tiene i)ue;»a y a|);fndai)íe y cop 9U hjno que 
puede verse. Puede darlas' mejores recofppndaójo-
B̂ S, ^forman San Nicolás 6. 9f62 '4-}ii 
D£@E4. C O L O C A B ^ E 
una joven península de criada (Je mapoíi ¡6 4e 
nejadora, es trabajadora y muy carifj.osa cop los nj-
ños, tiene qiii<>n responda por su bnepa comiuctü'in 
formarán calle C. entre 15 y 17, snl)ipu(}o 6 la iz-
quierda. 9158 4-19 
U n a sgñtra paninsa lar 
desea colocarse de cocinera eu casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amargura 94. 
9459 4 19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la cflntfMwTdad y correspondencia comer-cial, se ofrece eu esta ciudad ó cualquier punto de la 
Mu, de ayudante de carpeta, dependiente de escFÍto-
rk), cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francós, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose & M. O; O 
Vedado 
Se alquila la preciosa casita-quinta calje Seis nú-
mero S, con poi-tal, sala, comedor y 4 cuarfos, seca y 
&' }&' brisa,:con 'jardiñ, frutales, agua y gas. fia'llaye 
enfi'ente;igu"duüñd calle Dos n, 9. También sé vende! 
Cristo i p , altos, 
( E ALQUILAN. Informan en los bajos. 
Í1531 4-21 
TMn Oaliano 75, jiay vafios departamentos de tres y 
JfJde cuátfO jiaĵ i'taciojjes cada uno; sé alqqilan para 
faiíiilia decenté, con 104:. asistencia. Jieijef) gal-
eón á la calle y pisos de mármol. "En 4|ct)a pasaje 
manaau tableaos á dgihicilio', con linepa y abundante 
comite- ' ' . 5-20 
8£¡ S O L I C I T A N" Señoras y señoritas para vender efectos de séde-
la á domicilio. Sol 66, de ocho á diea 
9149 4-19 
S E S O L I C I T A . 
Una señora peninsular para criada de mano en 
Monte 2, H . 9450 4-19 
C S S H A C O L O C A R S E 
una señora isleña de criada de mano, y su hija de 
manejadora n otra ocupación Sabe coser á mano y 
4iáouina y no tiene inconveniente en ir al campo. 6e 
E jlJcaulas i38 n,ntas. Informan, Aguacate-«g. 
$¡$8 ¿" • u 419 
BE S O L I (UTA 





IPara la familia 
que no le ifppprte vist^ á Iji callo, pp̂ o que quiere 
tener cpqiodldades, se alquila por aeis centenos un 
hermoso departamento interior cen entraba indepen-
diente, Jfj Paleada det Cerro 416, esqn na de Te-
jas.—Quinta de }as Palmas. 
Cía. 1705 rft-6 Vv. _ 
PJe alquila á media cuadra de la Plaísa del Vapor, 
¡Cen Keina número ti, un local con puerta á la calle, 
f)ropio para módjeo ó deytistai en la misma se alqni-an varias habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en Luz 74, altos. (Jl70 8--0 
Vodsdo 
^p, 5? 44J casi esquina á Baños se alquila un her-
moso aH0> CQU ént-rada jn(|ependiepte y la escalera de 
iliárojol, compuesto de un bonito port*l, sala, coce-
dor, 4 cuartos corridos y uno t\e criados; baños; 2 ino-
doros, cocina y una azotea al fondo, todos los pisos 
de moaaipos. En lamisma informarán 9181 8-20 
C O N C O R O I A 6 
entre Amistad y Aguila, se alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. Darán razón 
Empedrado y Agujar, botica, la llave en el miro. 3. 
9195 ' B ' g.uo 
Se alquila 
Francisca Siáiez de Blanco y Severina Blanco y Snárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, que hace ocho años 
residían eu esta Isla. Agradecerán á la persona que 
tenga noticias de su actual paradero se lo comunique 
á Santo Tomás 67, Ceno. ai39 10-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
mny bien su obligaci n y tiene quien la garantice.— 
Informan, Compostela, 67. 9118 4-lÜi 
U n a joven pe o insular 
recién llegada desea colocarse de criada de manos ó 
maúejadcrra, tiene quien responda por ella. Infor-
marán Peña Pobre 7. 9307 8-14 
LA AGENCIA MAS ANTI1ÜA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando 
ras, criadas.cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayuda ntes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, diaero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 yfi-3IO 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde poder elejlr. Manrique 71 á todas 
faoraa 9301 13-14 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clasé de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda P. M. Diaz. 
8877 26 31 Oct 
A 3 L O S D V X O E R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 814 
ILDEFONSO LESCANO desea saber el paradero de su padre, José de las Mercedes, y de sn padrino 
Crispin Mederós, ambos fueron esclavos de Serafín 
Mederos. Si alguna persona tuviera rioticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortlz, Acosta 21, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplén-
didamente 9213 10-12 
ALQUILERES 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de la qaea. Inforinaj'án eu 
Suarea431 8183 4̂ 0 
Sol 82 esquina á Aguacate. Se alquila para estableci-
miento. Su dueño Salud 140, pauadería. 9558 8-22 
B E A Z ^ U I I i A 
la espaciosa casa de alto y bajo San Ignacio número 
15 próxima á desocuparse puede verse en horas há-
biles; para tratar de sn alquiler ver & 8Q dueña calle 
de JCBÚÍ Maria númerQ 88 Alto» 9697 1 
la benita casa, T ealtad 151, entre Reina y Salud aca-
bada de fabricar, compuesta de 3 habitáciones altas, 
sala y comedor, cocina c inodoro, bajos», propio para 
nn matrimonio. La llave en a bodega de Keina y 
Lealtad é informarán en S Lázaro 101 9174 4-2*0 
f an Hefael 29 , 
entre Galiano y Aguila;' se alquilan los altos. Infor-
man en los bajos de una á cnatro de la tarde 
9479 4-20 
•e alquila la alegee, BÍmp^tica y 
•noderoa cogita calle J . esquina á 
19 L a epfrfmte. Jofcrman 
Fernández J a n ^ 4 ^ 0'> 
de Onba LÚmeros 71 y 73. 
9497 8-20 
SJE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo 85 entre Agnacate y 
Compostela. En "La Sección X" está la llave é in 
forman; 9187 «-'^ 
Se alquila 
La muy amplia y cómoda casa San Ignacio 136, casi 
esquina á Merced. La llave en la misma é informa 
"LaSección X" Obispo S.'K 9488 4-20 
T E N I E N T E ¡RETSjT N U * * - 14 
Para fines de mes quedará* vacía esta magnífica 
casa propia para almacén o establecimiento irapor • 
tante. Informarán en Amistad 92, altos. 
9173 8-20 
S E A S E I ? N C A 
la finca Kiva Chanizo de una j cuarto caballería, si-
tuada en el Calabazar, término de Santiago de las 
Vegas; está muy próxima al paradero. Informan en 
Teniente Rey 41, altos de la farmacia. 
9490 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y espaciosos bajos de la calle de 
Indio 11 tienen sala, saleta, 3 grandes cuartos, coci-
na, inodoro y baño; á media cuadra del tranvía en 
Monte 165, informarán. E l alto tiene entrada inde-
pendente con su llavín. 9451 4-19 
P a r a escritorio 
En Afftáat 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en |17 al 
mes. También para escritorio, agencia 6 tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de doa departemen-
tos con agua é inodoro en $17, en la misma casa in-
formarán. 9501 8 20 
S e A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos bajos 
2 altos, patio, cocina, baño é inodoro, con pisos núe-
vosde mosaico. La llave en la bodega su dueño Oa-
liano 128. sedería La Rosita. 9133 8-19 
C(e admiten proposicioues por compra de la casa 
COficios n. 60, solares Oficios n. 58. Estas dos pro-
piedades en conjunto tienen una superficie de 8/0 y 
Sico de metros, y Refugio n. 2, dichas fincas están leu situadas Para informes, J Pérez de Atiérete. 
Hora de 3 á 4 de la tarde, Campanario 33. 
9478 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos Riela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón & la calle, sue-
los de marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informan en la planta baja, almacén de 
sombreros. 9460 8-19 
H I C L i A 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, y un bonito 
en trésnelo propio para una corta familia. 
__940i 8-19 
VEDADO. Se alquilan 4 casas, 2 á 8 centenes, y las otras de 2 á 5 Idem. Tienen servicio higiéni-
co moderno, así como baño, inodoro etc. Son muy 
frescas y sanas, por estar sobre la loma. Servicio de 
gas ó luz eléctrica. Teléfono y se.eno gratis. Quinta 
de Lourdes. 9463 4-19 
P R A D O 4 6 
Se a'quila ó se vende esta cómoda casa con 10 ha 
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño y demás de 
pendencias, su dueña én 5? 53, Vedado, ó informan 
de su venta en Escobar 8i. L a llave en Prado 33, 
9457 4-19 
SB A L Q U I L A 
Una hermosa casa en punto céntrico. Los bajos 
para establecimiento. Impondrán en Galiano esqui-
na á San Rafael, café La Isla. 9441 6-19 
B E A L Q U I L A 
la casa, Acosta n. 64, compuesta de zaguán, sala de 
dos ventanas, comedor, cnatro cuartea bajos y doa 
altos, cocina, baño, etc. etc. Se da en módico pre-
cio. La llave donde indica el papel y su dueño en 
Luz 91. 9435 4-19 
P a r a « s t i b J e e . ' s a i s n t o 
Se alquila un local, está en punto céntrico, le pa-
san todas las líneas del Eléctrico en su frente y sedá 
eu módico alquiler, calle de Egido, frente á Monte, 
n. 5. Informes, Luz 91 9436 4-19 
8 B A L Q U I L A 
Nepfuno 2a¡ zajgi'ján, do« ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimiente 6 al-
macén de tabaco. Informes Monserratea 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho áonce de la mañana. 
9410 13-18 nr 
E n l a hermosa 
T bien situada casa Calzada de Galiano núm. 88, se 
alquilan buenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan en la misma. 
EN" O B H A P I A , 26 
Se alquila un ahito con balcón á la calle compuesto 
de tres poseciones propio para un matrimonio de • 
cente ó caballeros solos Precio módico. 
9389 8 18 
R E I N A número 24 
Se alquilan unas hermosas habitaciones; se dan j 
toman referencias. 9430 8-18 
C a » a de famil ia 
En Neptuno 19 se alquilan habitaciones con todo 
servició a perdonas de moralidad, hay baño y ducha, 
entrada á todas horas No se adniiteu niños. 
9358 8-1? 
Zulueta numero 36. 
E n esta espaciosa y Tentl lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente per A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s , in forma-
rá «i portero á todas horas . 
01677 INT 
8B V B N D B N 
dos casas: nna en Oaliano, sin gravamen y la pluma 
de agua redimida, en $13.000; y la otra en Concordia, 
de esauina, capaz para nna extensa familia que desee 
comodidades en f28.000. Informarán Damas 40 de 11 
á 12, ó después de las 6 de la tarde 9379 8-18 
A t e n c i ó n . S e venden 
todos 1 )8 utensilios de un café con un piano en buen 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
9427 8-18 
B U E N N E a O C Z O 
Por ausentarse su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastrería y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
ENDO.—UNA GBAN F R U T E R I A D E DO-
ce años establecido, de gran porvenir, alquiler 
casi regalado, su dueño no necesita trabajarla más. 
el punto inmejorable. También vendo como ganga: 
caiés, bodegas y toda clase de establecimientos, en 
todos los barrios. Casas y fincas de campo donde se 
pidan y del precio qne se quiera. Solares en el Veda-
do, Jesús Maria. Atarés, etc. Dinero para toda cla-
se de negocios legales. De 8 á 9 de la mañana 6 de 
la nache. Prado 103, café La Plata. De 10 á 12 Ga-
liano 115. De 3 á 4 Amargura 20—Vicente García. 
9423 5-18 
Corrales 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos ruartos, patio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende una casa en el barrio del Arsenal, á doa 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos loa requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha. Se trata 
con su dueño, Jesús María 15. 9354 8-16 
S E V E N D E 
la casa calle del Rayo 77, cou 9 brazas de frente por 
42 Je fondo, con patio y traspatio, cuarto de baño, 
jardín y árboles frutales. En la misma informarán. 
9336 8-15 
ae alquila la hermosa oaaa quinta l ínea 105. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán razón. 
9361 8-16 
A M I S T A D 1 0 4 
se alquilan en 16 centenes loa bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San José y Barcelona y 
propios para familia. La llave en loa altos. Informan 
en Sap Ignacja 106. 9372 8 16 
E n Reina 48 altos 
en casa de respeto y á nna señora tola se alquila la 
mitad de una salá que foíina'una bnaua habitación 
dividida por una hermosa mampara. Tiene suelo d^ 
mármol, habitación á la calzaba y sa piden y dan 
refé^enojaa: Preció 2 oentenéa. 9370 ' 8-16 
Ceiba de f u e n t e s G r a n d e s 
Se alouila la hermosa casa San Lucas número 7, & 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical ó eU Reina 95, ' 
Crespo 56 
Se alquila esta casa, la llave en el 54. Informa-
rán Neptuno 19. <¡(295 ' 8-1,4 ' 
Lamparilla^ 10, altos 
Be alquilan estos espacipsps altos, 
propios pava escritorio 0 familia, 
agoa coniente en todos los cuar-
tos. In formarán en los bajos. 
8 7 6 3 2 6 - 2 6 Ot 
T R A J E Q E P I Q U E T A 
no es aceptable sin el C L A ^ del gran fa-
bricante S T O T T S que vende á S I E T E pe-
to&U E L Tf i lANQN—ObiiVo 32. 
C^abriel Raxaontol 
172̂  ' 2̂ y 
MISUDECUBl 
Mon̂ e 45.— Î abjtacioneg y departamentos p^ra &• 
filias. Casa lo más fresco, búei) servicio j grau yeb,̂ -
ja dé precios Vistá hace w. Cómodo para todos y 
más para faffiljaB. §2% ^ ¿ ( f y i l 
P a r a alxnaceces ó establecimientos 
.idades. Informan Teniente Rey ntimero 25. 
9Ú21 26-5 Nbae. 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, Uavin, etc. 
Ct 1700 1-Nv 
t a i c i i 
U V I P R E N T A 
Lista para trabajar, compuesta de una máquina Cor-
dón, otra Liberty n? 3, una guillo.ina francés» 27J 
pulgadas, marca Ravasae y un surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaderes 85, bajos, el encarga-
do. QS-'r 4-22 
L EASE QUE INTERESA.^Por tener au due-ño que atender á los trámites de una herencia 
de su familia ae vende muy barata.u a Industria de 
fácil administración con producto diario y buena mar-
ohanteria, con sus carros y bestias gran local, poco 
alquiler, por cont ato 15 pesos '•O ots. Contrib&ciln 
al año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada de 
todo. Informa Estóbau E . García, Aguir 69 de 2 á 5. 
Telefóno 695 9535 ' ' 8-22 1 
¡OJO! Se arr ienda 6 vende 
una carnicería en un gran punto de esta capital, muy 
acreditada, buena marchantería, darán todas las ex-
plicaciones ó informes en Santiago núm. 12. 
9551 4-22 
^ S N O . S O O j E » ] B S O S 
Se vende una casa en la calle de Lagunas, con dos 
ventanas y zaguán, tres cuartos bajos y doa altos y 
libre de todo gravamen. Informa Jorge J . Posse, Sin 
IgnacioSO, del'2 '&4. " ' ' 9513 , 6-21 
S E V E N D E 
el ezp éadido eolár yer^o, eltqa^o ep la 
calle de la Habana, húmero 80, entre Lam-
parilla y Amargura, libre de gravámenes. 
Informa J . A- Tabarea, Mercaderes núme-
- n . de y 4 4. 9503 , 8-21 
B u e n a opottunldad. 
Un taller de lavado antiguo, acreditado y en buen 
punto, se vende por marchar al extranjero su dueño. 
'* IOA F 9i>70 1019 Aguila 194 
GANGA 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad If̂ -í, puede verse á todas horas. ,, 
9445 1 1&-19 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Picota entre Jesús Maria y 
Merced, con sala, saleta y 6 cuartos y J barbocoa, 
agu» y Ijaî o y a?otĝ , con inodoro Se dueña Com-
postela 122, á todas pofas. . • 3**$ ! 'i 
Por no poderla atender sq dueño se yende una le-
chería por la mitad de lo que v l̂e. Informarán In-
q uisidor 24. 9434 4 19 
S B V E N D E 
una carnicería por no ser del airo el dueño, San 
José 103 A de ü A 10 y de 4 á 7 de la tarde, 
9451 4-19 
P o r tenerse qne a v s e i t i r s u d u e ñ a 
se vende el establecimiento de víveres y frutas titu-
lado "La Mascotta", sito en Compostela 181 propio 
para un principiante. 9156 10-19 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
Paría Á SEIS pesos!!.... precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obiupo 32. 
Gtabriel Hame&tol 
US» 12 N 
S B Y f i N D B 
la fonda Pra^o 91 en precio barato. Tiene n̂ uy bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Jnfor-
qan en la miijnja. 9,05,3 18-6 
DE CARRUAJES 
te vende un Tilbury de medio nao, en buen estado.— 
Rastro frente ai n? 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 lO-j-2 
Q E VENDE en mucha proporcióm por tener su 
dueño que atender otro negocio, una dupuesa casi 
nueva con caballo y arreos y marcada: si el com-
prador desea el local donde está se le cede, compues-
;o de 4 cuartos, caballerizas y cochera para do,g cñ-
ches. Se puede ver en Infanta n. 9, d« 10i de *á ma-
ñana á 3 de la tarde. 4-21 
S B V E N P E 
Un coche familiar de uso en cien pe^q ¿¿•o «apanol. 
Quinta "Lourdea" Veda^Q. 
9464 4-19 
Se veî de un bonito tilbury propio para médico, 
abogado ú hombre de negocios, está coD¿platai^ente 
nneyo y con zunchos de go^a, tiene sus arreos tam-
bién nuevps. In̂ ô ma íedericó Bennett, ingeniero, 
Uogpilal municipal n. 1. 9333 8.15 
S E V E H D E 
muy barato un tren de coches con doa duquesas y doa 
milores de zunchos de goma, ocho caballos con sus 
arreos; limoneras de repuesto y todos los utensilios 
necesarios. Es una ganga. Puede verse todos los 
días hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
9138 8-19 
B B V E N : B 
un elegante Dogcart de uutrv» ruedas con sunchos 
de goma, puede yerae en Dragonea núm, 42, infor 
mea '̂¿nipQfttela 105. 9314, 15 14 
DE 
Gtaticoa de Angora 
nuiy bonitos, ae venden, en Salud 53. en la misma 
canario^ pantadores noche y día,. 9556 4-22 
S B V E N D E W 
trea canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas nú^rft 31 aUoa, Informarán 94"0 8-18 
¿ < P CABALLO. . . . 
IjSl afamado Moî r. Roberto Conrtiller vende au 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
persona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-
bî n aerá obsequiado el qne lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á |4 plata. 
9̂ 26 10-12 
B E M A Q U I N A R I A . 
S B V E N D E N " 
muta* ó separadas yardas máquinas de imprimir en 
PUen estado, de acreditados fabricantes alemanes 
y franceses, una máquifla B oe prensa y utensilios 
dp estereotipia, Un motor de seis caballos, apaiatos y 
Utensilios de encuademación, tipos y materiales de 
caja, tQdp á precio módico. 
Se admiten pvopoaiciones para el arriendo al local 
y demás de la imprenta La Propaganda Literaria. 
En la misma SSuluenta 28 informan de todo. 
9498 4-20 
O C A S I O N 
Se vende una máquina de hacer hielo; produce una 
tonelada. También ae vende una máquina para ga-
seosa y limonada. Motor de petróleo; fuerza ocho 
caballos- Informes en esta Administración. 
8-15 
DE MDEBLES Y PBEMÁS. 
¡¡GANO-A!! 
Se vende: una magnífica cama de nogal y cedro 
último modelo; en Campanario núm. 162.. 
9491 8-20 
Se alquilan 
Ídanos muy baratos. Afinaciones gratis en San Ra-ael núm. 14. 
9494 8-20: 
S e r « f i i a s f rancesas y a m e r i e m s 
ae venden y alquilan muy baratas en San Rafael-
número 14. 9394 8-19 
N O V I O S , A C A B A R S E 
y á comprar loa muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Alli se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo miamo ae hacen camuiosde muebles 
viejos por nuevos y ae conatruye á la orden todo lo 
qne se pida sin ningún compromiso hasta qne ei mar-
chante esté completamente eatisfe< ho. A verlos á 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-14 
" L A Z I L I A , " S Ü A R E Z 4 5 , 
B g ^ Z A Cf^AN'SÜSÍiDpjJK | 
Hopas bepihas de todas clases 
procedentes dé empeño, nuevas y de nao, á precios 
de ganga.: 
PLÜ8BS de casimir, amonr, cheviot, alpaca, Ote. 
&{3, 4 y $10. Medios flnses k 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
a¡rp.p«. y ojj'os; sa^as, camisones, ice., desde f 1 en a-
dfiiaate. OhaiP» 7 mtWif*8 de Hurat* 4P toflos jirpoios. 
Sábanas, sobíecam^s riqulsiwap, pfiguehp y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles ,de todas clases & pre-
cios UratÍBlmo* 9351 13-N10 
Los pianos de última moaa 
ipa ifógnijkos de Boiselpf de Afarsella, qne com-peten con los mejores aelnjiindo, t̂ p'tp ppr ŝ  'aoTid̂ í 
como por sn sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plagos de uso de distintos fabrie-ntes y se al-
quilan dpsde |3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8938 '¿e-Nvl 
Pianos Pleyel 
últimos modelos, cnerdas doradas y cruzadas, cande-
leros dobles, muy baratos, se venden en San Rafael 
núm. 14 9393 8-18 
DBDGDEBIA Y PERFüiFIU 




D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con eran é x l t s en el tra-
tamiento de l a Anemia, RaQuItlsme, 
Debilidad general , Gastr i t i s , O a e t t i l . 
( l a , Dispepsias, Cloraels , Aftocotoaee 
cardiacas , Cenvalescenola, Enferme, 
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y Drogue ría ditl 
D r . T a q u e c h e l , 
OBISPO. 
o 1685 
[ , 27. SABANA í 
INv 
E m p l é e s e e n l a s enfermedad! es 
D S L i S S T O M A O O 
f t t O i ü P A f á l I K I 
DE GANDUL. 
a 7675 23-3 Nr 
M I S C E L A N E A 
P a p e l y sobren de colores 
para cartas, última moda, en cajitas de 25 plie&Mr 
26 sobres, superior calidad, & 5̂ oís. plata la caja — 
Véanlo antes de comprar otro. Obispo 86, librería 
BICOY. 9559. 4-2-2 
O R O , m f n p ü T í i f l 
gri l lantes y medras finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricacifa 
de prendas en 
' L a E s m e r a l d a " 
l l h S A N R A F A E L , l l j 
Y EN "LA SUCURSAL".NEPTUNO, 88 C.1415 Rhn. 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: colores 
variadoe: á T B E S PESOS los veade BE, 
TBIANON-OMepo Si . 
Gtabziel S a m e n t o l 
c 1729 i2 N 
ÁHORA ES E L TIEUPO 
P a r a sembrar naranjas 
E l semillero Santa Rosa tiene postaras intertadM 
en pie agrio con las mejores elases de la Plorida v Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla aa 
Ceiba Mocha.—P. F. Whisenanty C?. 
8374 Nbre 26-6 
i ü G A R R A P A T A S Ü ! 
PARA 
QUITAR GARRAPATAS i L GANADO 
X J JS 13 S f 33 
€hloro-l\laptboleoin 
Altamente recomendado por tod. a Ida qns 
lo usan, como el más sencillo, barato y efi-
caz remedio que ee puede obtener. 
M O D O P E U S A R L O 
PARA QU.TAB GAHBAPATAS.—Usese era 
paite de CHLORO-NAPTHOLBUM e¿u 20 
partes de agua Apliquess con una esco-
billa dura y frótese bien para que la locióa 
llegue á la raíz del pelo. 
P E E O I O S DB V E N T A 
Oro español 
De 1 á 5 galones i $¿-75 el ga'ón 
" 5 * 1 0 „ á„'¿-50„ „ 
En barriles á „ 2 - 2 0 „ ,, 
W A D E B. M E L L 
MERCADERES, 4 
Apartado: 483.-HASANA.-Ciiba. 
c 17^ alt J:M-| 1 N 
SOESTEÍIS REPBBSENTAKTES ESCUTO 
i^x. sóÉf Nuncios Franceses son lo» 
| SrsMAYENCE FAVREJC 
8f puí dt ' * ÚrsngB-Bftenéra. PARIS i 
t » » e » » » < » # 4 N H H » » » e » e # » y e ^ e e l 
DE L A S 
B A R B A S y del P E L O 
CON E L 
E Í T M M E É l i E S 
de GUESQUIN, Químico en Paris 
Kn La Habana: VJ» de JOSÉ SARRAéHijo 
• • • • • • • • • • « • ^ • • • « • • l 
^ C U R A C I O N d e l 
e D p T O , 
U R A N I A D O P e s p i [ 
Hace disminnir de sn r̂ame por día 
E L AZÜCJRDiABÉTiCfl 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FAR.K A.CIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mjyorj 
P E S Q U I , Burdeos 
JAQUECAS, 
CALAMBRES 
^ ^ ^ ^ ^ J J lofersedidei omiusas ccrac. 
P I L D O R A S A NTI N E U R A L G I C A S 
del Doctor C R O N I E H , 75, rué la Br-tie, Paris. 
PAMS, 3 fr. la caja. Facmaci», 2a, rué ta A{9Sv<>'i 




' en c e et menester '' 
ecurrlr k un 
'RECONSTITUYENTE' 
E N E R G I C O 
err-pieese loe 
Qrsnulsdús 6 l s Grageas al 
I E C I T H I N E ' 
Medlixcliií rlM&e* Qufii'a «fado los 
' mejores resultaócs en todos los en- ' 
' sayot hechos en lo* hospitales 
de París é por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
F. B I L L O N , f", 48, rus PiBrre-Chumm, PARIS 
| Evíteme Uu imitacionei y falttficacionet 
que, inejlraeq t'emyre, ton á vecei yel-grotas. 
Deposiiaríos ei La Habana: TlBlll tt JOS£ SlKüá e HlH« 
EXP0SICIQN UNIVERSAL DE 1889 
E 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
L A H I A R C A DE FABRICA 
CHRISTOFLE oon todas sus letra» sombre 
DBlMi (Urutlu »ara ú comprador. 
F L J L . T E - A . U O S S O 3 3 R I E M S X ^ X . BX^J^XTOO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede n a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad, mante-
nemos constantemente l a perfecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : el mejot proAuoto al precio mas bajo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, Heínos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que tiernos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y suficiente. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolieoen l a marca 
de fábr ica copiada a l lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
í w p r e a t a f & t o r l o U f f l a d a l O t a r i o d a l a M a r i n a . - i t t i a e U r Septuaa 
